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FOREWORD 
This circular is a progress report of soybean performance trials conduct-
ed by the variety evaluation and soybean breeding projects of the Agricultural 
Experiment Station. Cooperating were the Agronomy Department and the North-
east, South Central and North Platte Stations. Conduct of experiments and 
publication of results is a joint effort of the Agricultural Experiment Sta-
tion and the Cooperative Extension Service. 
Acknowledgment is made to station personnel, county extension agents and 
farmer cooperators who assisted in conduct of these tests. Tests were sup-
ported in part by fees collected from entrants. A grant from the Nebraska 
Soybean Development Utilization and Marketing Board enabled purchase of plant-
ing and harvest equipment necessary for conduct of East Central and Southeast 
trials. Special acknowledgment is made to James Novotny and Russell Lang of 
the Dodge County Extension Service for obtaining maturity data for that trial. 
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NEBRASKA SOYBEAN PRODUCTION 
The following data were obtained from Nebraska Agricultural Statistics. 
In 1940, 13,000 acres of soybeans also were cut for hay. 
Harvested Average Production 
Year acres (ha) yield bushels (metric tons) 
000 bushels (kg/ha) 000 
1940 4 ( 2) 14.0 ( 942) 56 ( 2) 
1950 50 ( 20) 24.0 (1614) 1,200 ( 33) 
1955 180 ( 73) 10.5 ( 706) 1,890 ( 52) 
1956 146 ( 59) ll.5 ( 773) 1,679 ( 46) 
1957 142 ( 58) 26.0 (17 49) 3,692 ( 101) 
1958 206 ( 83) 29.0 (1951) 5,974 ( 163) 
1959 146 ( 59) 24.0 (1614) 3,504 ( 95) 
1960 164 ( 66) 28.0 (1883) 4,592 ( 125) 
1961 292 (118) 25.5 (1715) 7,446 ( 203) 
1962 310 (126) 27.0 (1816) 8,370 ( 228) 
1963 356 (144) 28.5 (1917) 10,146 ( 276) 
1964 523 (212) 22.0 (1480) ll, 506 ( 313) 
1965 696 (282) 23.5 (1581) 16,356 ( 446) 
1966 745 (302) 29.5 (1984) 21,978 ( 599) 
1967 782 (317) 22.5 (1513) 17,595 ( 479) 
1968 782 (317) 23.5 (1581) 18,377 ( 501) 
1969 766 (310) 33.5 (2253) 25,661 ( 699) 
1970 812 (329) 22.0 (1480) 17,864 ( 487) 
1971 609 (247) 25.0 (1682) 15,225 ( 415) 
1972 746 (302) 33.0 (2220) 24,618 ( 671) 
1973 1,210 (490) 30.0 (2018) 36,300 ( 989) 
1974 1,190 (482) 24.0 (1614) 28,560 ( 778) 
1975 1,200 (486) 27.0 (1816) 32,400 ( 883) 
19!6 980 (397) 20.0 (1345) 19,600 ( 534) 
1977 1,130 (458) 36.0 (2421) 40,680 (ll08) 
1978 1,250 (506) 34.0 (2287) 42,500 (ll58) 
1979 1,610 (652) 34.0 (2287) 54,740 (1491) 
1980 1, 770 (717) 30.0 (2018) 53,100 (1446) 
1981 2,070 (838) 38.0 (2566) 78,660 (2142) 
1982 1j 2,300 (932) 37.0 (2489) 85,100 (2318) 
1; November 1 estimate. 
NEBRASKA SOYBEAN PERFORMANC~ TESTS 
1982 
The November 1 estimated soybean yield for Nebraska was 37.0 bushels from 
2.3 million harvested acres. Total production and acreage were records. The 
yield was one bushel below the record 38.0 bushels per acre produced in 1981. 
Data were obtained from 13 trials at 7 locations in 1982 (Table 1). 
Experiment Station varieties were included in all trials. Privately developed 
varieties or blends were included in Northeast, East Central, Southeast and 
South Central irrigated tests. 
PROCEDURE 
Privately developed varieties were selected by the seed producer. At 
each location, entries were divided into early and late for convenience in 
handling. Three varieties were common to both early and late trials. Yields 
were calculated as a percentage of the average of these entries. These per-
centages, not bushel yields, should be used for comparisons of early and late 
entries at a location. 
Names and addresses of entrants are shown in Table 2. A list of entries 
by brand name is shown in Table 3. 
Entries were planted in four-row plots 15 to 35 feet long. Plots were 
replicated four times in a randomized complete block design. A planting rate 
of 9 seeds per foot in 30-inch rows (156,800 seeds per acre) was used unless a 
higher or lower rate was requested by the entrant. Elf and Hobbit also were 
planted at a 13.5 seeds per foot rate. 
At harvest, two rows 10 to 30 feet long were threshed for yield. Report-
ed yields are corrected to 13% moisture. Plots were rated mature when 95 % of 
the pods had turned brown. Lodging scores were based on a 1 to 5 scale where 
1 = all plants erect and 5 = all plants flat. Height was measured before 
harvest. 
Seed quality and grams per 100 seeds data 
Seed quality is rated on a 1 to 5 scale with 1 
per pound = 453.6 x 100 t grams per 100 seeds. 
determined for all 1982 trials. 
Metric equivalents and conversions are as 
1 centimeter 0.394 inches em 
1 hectare 2.471 acres ha 
1 kilogram 2.205 pounds kg 
1 hectoliter 2.838 bushels hl 
were obtained at some locations 
= best and 5 = poorest. Seeds 
Seed weight data will be 
follows: 
inches X 2.54 
acres X 0.405 
pounds X 0.454 
bushels X 0.352 
Kilogram/hectare (kg/ha) bu/A x 67.26 (60# bushel) 
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Table 1. Locations, cooperators and planting and harvest dates. Nebraska soybean performance tests. 1982. ~ 
Test County Cooperator Planted Harvested 
Northeast early entries Dixon Arden Olson, Concord June 9 October 18 
Northeast late entries Dixon Arden Olson, Concord June 9 October 17 
East Central early entries Dodge Willis Bopp, Hooper June 11 October 18 
East Central late entries Dodge Willis Bopp, Hooper June 11 October 25 
Mead irrigated Saunders Mead Field Laboratory June 4 November 2 
Mead nonirrigated Saunders Mead Field Laboratory June 4 November 2 
Southeast early entries Nemaha Fred Gauc hat, Brock June 7 October 14 
Southeast late entries Nemaha Fred Gauchat, Brock June 7 October 15 
South Central early entries Clay South Central Station June 4 October 6 
South Central early entries Adams Don Bruntz, Hastings June 5 October 18 
South Central late entries Clay South Central Station June 4 October 13 
South Central late entries Adams Don Bruntz, Hastings June 5 October 21 
Southwest irrigated Perkins Big Bryon Farms, Grant June 10 
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Table 2. Entrants. Nebraska Soybean Performance Tests. 1982. 
Brand 
AgriGold 
Agripro 
As grow 
Country Brand 
De Soy 
Fontanelle 
Funk 
Gold Tag 
Golden Harvest 
Hoegemeyer 
Hofler 
Horizon 
Hy-Vigor 
Jacques 
Jacobsen 
J. M. Schultz 
Kruger 
Land O'Lakes 
Lewis 
Lincoln Seed 
McCubbin 
McCurdy 
Merschman 
Midwest Oilseeds 
Migro 
N.A.P.B. 
Northrup King 
Pfizer Genetics 
Pine Grove Farm 
Pioneer 
Prairie Brand 
ProfiSeed 
Ring Around 
Riverside 
S Brand 
Sands SOl 
Schettler 
Stine 
Stock Seed 
Tri Valley 
WilsonBlend 
Younkerman 
Entrant 
Agricultural Experimental Station 
AgriGold Seed Company 
Agripro Division, N.A.P.B. 
Asgrow Seed Company 
Country Brand Seeds, Inc. 
Dale Ewing 
Fontanelle Hybrids 
Funk Seeds International, Inc. 
Ferry-Morse Seed Company 
Rab-Sec Company 
Hoegemeyer Hybrids 
Hofler Seed Company 
Horizon Seeds, Inc. 
Hy-Vigor Seeds, Inc. 
Jacques Seed Company 
Jacobsen Hybrid Corn Company 
J. M. Schultz Seed Company 
Kruger Seed Company 
Land O'Lakes, Inc. 
Lewis Seeds 
Lincoln Seed 
McCubbin Seed Farm, Inc. 
McCurdy Seed Company 
Merschman Seed & Fertilizer, Inc. 
Midwest Oilseeds, Inc. 
Migro 
North American Plant Breeders 
Northrup King Company 
Pfizer Genetics 
Pine Grove Farm 
Pioneer Hybrid International 
Prairie Brand 
ProfiSeed, Inc. 
Ring Around Products, Inc. 
Lynnville Seed Company 
Schechinger Seed Company 
Sand Seed Service, Inc. 
Schettler Seeds, Inc. 
Stine Seed Farm, Inc. 
Stock Seed Farms, Inc. 
Tri Valley Seed Company 
Wilson Hybrids, Inc. 
Younkerman Seed Company 
Address 
Lincoln, NE 68583 
Boone, IA 50036 
Ames, IA 50010 
Kalamazoo, MI 49001 
Altoona, IA 50009 
Jewell, IA 50130 
Nickerson, NE 68044 
Bloomington, IL 61701 
Geneseo, IL 61254 
Waterloo, NE 68069 
Hooper, NE 68031 
Nora Springs, IA 50458 
Lincoln, NE 68501 
Paullina, IA 51046 
Prescott, WI 54021 
Lake View, IA 51450 
Dietrich, IL 62424 
Cedar Falls, IA 50613 
Webster City, IA 50595 
Ursa, IL 62376 
Sioux City, IA 51101 
Green Mountain, IA 50637 
Fremont, IA 52561 
West Point, IA 52656 
Adel, IA 50003 
Mission, KS 66201 
Ames, IA 50010 
Norfolk, NE 68701 
Doniphan, NE 68832 
Marcus, IA 51035 
Waterloo, IA 50701 
Story City, IA 50248 
Hampton, IA 50441 
Dallas, TX 75234 
Lynnville, IA 50153 
Harlan, IA 51537 
Marcus, IA 51035 
Carroll, IA 51401 
Adel, IA 50003 
Murdock, NE 68407 
Omaha, NE 68137 
Harlan, IA 51537 
Council Bluffs, IA 51501 
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Table 3. Entries. Nebraska Soybean Performance Tests. 1982. 
Brand 
AgriGold 
Agripro 
As grow 
Country Brand 
De Soy 
Fontanelle 
Funk 
Golden Harvest 
Gold Tag 
Hoegemeyer 
Hofler 
Horizon 
Hy-Vigor 
Jacques 
Jacobsen 
Jim Schultz 
Kruger 
Land O'Lakes 
Lewis 
Lincoln Seed 
McCubbin 
McCurdy 
Merschman 
Midwest Oilseeds 
Migro 
N.A.P.B. 
Northrup King 
Pfizer Genetics 
Pine Grove Farm 
Pioneer 
Prairie Brand 
ProfiSeed 
CONTINUED 
Entries 1j 
Amcor (P), Amsoy 71 (P), Beeson 80 (P), Century (P), Corsoy 
79 (P), Cumberland (P), Elf (P), Hardin (P), Hobbit (P), 
Lakota (P), Lawrence (P), Mead (P), Nebsoy (P), Oakland (P), 
Pella (P), Platte (P), Sparks (P), Union (P), Weber (P), 
Wells II (P), Will (P), Williams 79 (P), Williams 82 (P), 
Woodworth (P). 
AG-Royal (P), AG-0077 (P), AG-2505 (B1), AG-2510 (P), 
AG-3605 (B1). 
AP200 (P), AP230 (P), AP240 (P), 25 (P), AP250 (P), 
AP350 (P). 
A2575 (P), A2680 (P), A2858 (P), A3127 (P), A3659 (P), 
A3860 (P), A4268 (P). 
Santana (P), Sunrise II (B1). 
307 (B1), 750A (B1), 777A (B1), 875 (B1). 
4545 (P), 4747 (P), 5454 (P), 5656 (P), 6161 (P), 6262 (P), 
63X (P), 6464 (P). 
G-3340 (P), 12172 (P). 
H1275, H1285, H1320, H1420, H1483. 
GT 1310, GT 1380. 
200 (P), 205 (P), 350 (P), 384 (P), 402 (P). 
GEM (P). 
42 (B1), 52 (B1). 
Rylander (P), P1010 (P), P110 (P), Shield (P), 606 (B1), 
901 (B1), 905-10 (B1), 907-10 (B1), 909 (B1), P-3350 (P). 
J-103 (P), J-112 (P), J-125 (P), 114 (B1). 
Big Red (B1), Cyclone (B1), 822 (P), 823 (P). 
JMS 3482 (P). 
KB252 (B1), KB254 (B1), KB365 (B1), K30358 (P), K3999 (P). 
L4104 (P), L4106 (P), L4204 (P), L4207 (P), L4303 (P). 
23 (P), 32A (B1), 37 (P), 43 (P). 
LS 7110, LS 7225 (P), LS 7340 (P). 
Carson (P), EX 2240 (P), EX 2250 (P), EX 2270 (B1), 
EX 4290 (P), Leo II (P), Shiloh (P), Trey II (P), 
1X 124 (P). 
ML 3 (B1), 101+ (B1), 102+ (B1), 109+ (B1), 204+ (B1), 
308+ (B1), 375B (B1), 500A (B1). 
Cheyenne II (P), Cleveland (P), Comanche, (P), Dallas, 
Kennedy (P), Navaho III (P), Richmond (P), Shawnee II (P), 
Truman II (P), Washington V (P). 
3350 (P). 
HP 3033 (P), HP 20-20 (P), HP 2530 (P), HP 3700 (P), 
4800 (P). 
EX 3016 (P), EX 68225-32 (P), EX 68225-40 (P). 
MV 24-59 (B1), MV 32-67 (B1), MV 39-19 (B1), MV 80 (B1), 
S 1492 (P), S 2596 (P), S 4044 (P). 
ex 290 (P), ex 321 (P), ex 380 (P), Ec 312 (P). 
B-231 (B1), P-2240 (P), P-2260 (P), P-2330 (P), P-2400 (P), 
P-3310 (P). 
Variety 3481 (P), Variety 3580 (P), Variety 3981 (P), 
Variety 4280 (P). 
PB-320 (P), Zenith (P). 
Trisoy 81 (B1), 1138 (P), 1280 (P), 1350 (P), 322 (P). 
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Table 3. CONCLUDED. 
Brand Entries 1; 
Ring Around 
Riverside 
S Brand 
Sands 
Schettler 
Stine 
Stock Seed 
Tri Valley 
WilsonBlend 
Younkerman 
RAX 84 (P), RAX 86 (P), RAX 87 (P), RAX 88 (P), RAX 97 (P), 
RAX 98 (P), RAX 99 (P), RAX 100 (P). 
202R (B1), 2024 (P), 3033 (P), 4042 (B1), 4044 (B1). 
S42A (P), S43B (B1), S44A (P), S45C (B1), S46B (B1), 
S46C (B1), S47B (P), S47C (B1), S50C (B1), S52A (B1), 
S54 (B1), S56 (B1), S56A (P), S60C (B1). 
SOl 201-1 (P), SOl 205-1 (P), SOl 382-1 (P), SOl 390-1 (P). 
D 180B (B1), D 195B (B1), D 290 (P), D 310 (P), D 325 (P), 
DX 03-1 (P), TC 204A (P). 
2050 (P), 2050D (B1), 2050T (B1), 2100A (P), 2210 (P), 
3010 (P), 3060 (B1), 3102 (B1), 4100 (P), 4800 (P). 
SS462A (P), SS793 (P). 
Archer (P), Aspen (P). Brat (B1), Boss (B1), Bradley (P), 
Bronco (P), Bronco II (P), Bronco III (B1), Camero (B1), 
Capri (P), Charger (P), Charger III (P), Comet (B1), 
TV-38 (B1). 
2505 (P), 2710 (B1), 2720 (B1), 3130 (B1), 3340 (B1), 
3550 (B1), 3860 (B1). 
Accord (P), Ambassador (P), Aries (P), Baron (P), Bobcat II 
(P), Cougar (B1) Cutlass (B1), VP-3 (P), YSC 24 (B1), 
YSC 32 (B1), YSC 35 (B1), YSC 35A (P), YSC 35B (P), 
YSC 37A (P), YSC 41 (B1), YSC 42 (B1). 
1/ Letters in ( ) indicate: (P) pure line; (B1) blend. These are not part of 
variety name. 
PERFORMANCE 
Entries are listed in tables in order of increasing maturity from 
earliest to latest. Maturity was later in 1982 than in 1981. For entries 
common in both years, maturity was 3 days later in Northeast, 10 days in East 
Central and 12 days in Southeast. Early varieties were more delayed than 
later ones. 
Performance of entries cannot be measured with absolute accuracy because 
of variations in moisture, soil fertility and other factors. For this reason 
small yield differences have little significance. Differences required for 
significance are shown in each table at the 5% and 25% levels. This means 
that differences this great would be expected through chance alone in 1 of 20 
or 1 of 4 trials, respectively. 
Many soybean varieties have similar yield potentials. Early-maturing 
varieties are favored in some seasons and later-maturing varieties in others. 
Period-of-years averages provide a measure of performance over a range of 
environmenal conditions. 
This was the second year that privately developed entries were included 
in these trials. Period-of-years data for varieties included for two-, 
three-, four-, and five-years are reported. 
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Northeast 
The 1982 data for Dixon County are shown in Tables 4 and 6, respectively. 
Stands were good. Moisture from mid-July through August was marginal. Frost 
on September 19 stopped growth. There was little correlation between maturity 
and yield in the early test. In the late test, later maturity was correlated 
with lower yields. Period-of-years data from this area are included in Tables 
5 and 7. 
East Central 
Data from Dodge County are shown in Tables 8 and 10. Heavy rains packed 
soil and delayed emergence. Final stands were excellent. Seasonal conditions 
were favorable and an average yield of 55.1 bushels per acre was produced. In 
the early test, later maturity was correlated with higher yields. In the late 
test, later maturity was correlated with lower yields. Period-of-years data 
for Dodge County are shown in Tables 9 and 11. 
Mead 
The Soybean Breeding Project conducts numerous studies at the Mead Field 
Laboratory. These include evaluation of experimental and released strains as 
well as various cultural practices. 
Irrigated and nonirrigated variety test data for 1982 are shown in Tables 
12 and 13, respectively. All entries were Experiment Station releases. The 
irrigated trial was irrigated only once on August 5, but because of abnormally 
high rainfalls, there was little yield increase. Three-year data for these 
trials in 1980 and 1981 were watered once on July 31 and July 30, respec-
tively. Three-year performance of varieties at Mead is shown in Tables 14 and 
15. 
Southeast 
These trials in Nemaha County were on the same field as the 1981 tests. 
Emergence was good, growing conditions were generally favorable and good 
yields were produced (Tables 16 and 19). There was no correlation between 
maturity and yield in either trial. Period-of-years data for this area are 
shown in Tables 17, 18 and 20. 
South Central Irrigated 
Early and late trials were planted at two locations. Data from early 
entries in Clay County are shown in Table 21. Mechanical problems at planting 
in Adams County resulted in poor stands in many plots. Stands were counted 
and only those plots with over 60,000 plants per acre were included in final 
yield data (Table 22). Only 15 of the 37 varieties met this criteria. Only 
Clay County data were not included in period-of-years averages (Table 23). 
Combined late entry data for Clay and Adams Counties are included in 
Table 24 and individual location data are shown in Tables 25 and 26, respec-
tively. There was no correlation between maturity and yield. Period-of-years 
data for late entries are included in Table 27. 
Southwest Irrigated 
This trial was under sprinkler irrigation near Grant (Table 28). The 
small seed size indicates stress during the seed development period. Four-
year yield data from this area are shown in Table 29. 
TABLE 4. NORTHEAST SOYBEAN PERFORMANCE. DIXON COUNTY. EARLY ENTRIES. 1982. 
BRAND 
YOUNKERMAN 
MC Cl.JBBIN 
MIGRO 
PINE GROVE FARM 
YOUNKERMAN 
STINE 
LINCOLN SEED 
NAPB 
PROF I SEED 
AGRIPRO 
ASGROW 
PROFISEED 
SCHE TTL_ER 
TRI VALLEY 
AGRIGOLD 
RIVERSIDE 
SCHETTLER 
TRI VALLEY 
YOUNKERMAN 
DE SOY 
GOLDEN HARVEST 
HY-VIGOR 
HY-VIGOR 
HY-VIGOR 
HY-VIGOR 
MC CURDY 
MERSCHMAN 
MERSCHMAN 
PINE GROVE FARM 
RING AROUND 
S BRAND 
SOYGRO 
AS GROW 
HC CUBdiN 
MC CURDY 
MIGRO 
NORTHRUP KING 
RIVERSIDE 
S BRAND 
S BRAND 
SAI'<DS 
AGRIPRO 
DE SOY 
JACQUES 
NORTHRUP KING 
PFIZER GENETICS 
PROFISEEO 
RING AROUND 
TRI VALLEY 
FONTANELLE 
FOI'<TANELLE 
ENTRY 
AMBASSADOR 
EX 22 40 
HP 20-20 
P-2330 
ACCORD 
LAKOTA 
WEBER 
2100A 
LS 7110 
EX3016 
1138 
HARDIN 
AP200 
A2575 
322 
D 180B 
BRAT 
AG-2510 
4042 
D 1958 
ARCHER 
ARIES 
CORSCJY 79 
307 
H12 75 
P1010 
PllO 
901 
907-10 
102+ 
COMANCHE 
NAVAHO III 
8-23 1 
RAX 97 
S42A 
L4303 
A2 68 ::l 
10 X 2 2 50 
204+ 
HP 2530 
tW 24-5 '} 
4044 
S43Ll 
S44A 
SOI 2 0 1-1 
AMSOY 71 
CE"'TUR Y 
PLATTE 
AP230 
750A 
J-1 03 
s 1492 
CX290 
1280 
RAX 98 
ASPEN 
4545 
4747 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU /A % 
34.5 
38.2 
38.0 
38.3 
38.2 
38.1 
40.3 
39.9 
37.3 
38.5 
37.1 
42.6 
42.2 
41.8 
39.2 
38 .1 
36 o4 
37 .8 
38.7 
39.5 
45o1 
40.7 
38.4 
.41 .2 
3<!.6 
33.9 
35.3 
37.9 
36.1 
41·5 
39.5 
3 7. 8 
39.6 
41.6 
38.1 
35.5 
37 .4 
39.5 
39 . 2 
40.5 
37.1 
38.2 
41.9 
41.2 
4 0 .4 
40o3 
41o4 
42.7 
34.3 
39.7 
37.8 
38.4 
38.4 
39.3 
42o6 
43.9 
41.5 
39.4 
39' 1 
3.7 
2.2 
85 
94 
93 
94 
94 
94 
99 
98 
92 
95 
91 
105 
104 
103 
96 
94 
90 
93 
95 
97 
111 
100 
94 
101 
95 
83 
87 
93 
89 
102 
97 
93 
97 
102 
94 
87 
92 
97 
96 
100 
91 
94 
103 
101 
99 
99 
102 
105 
84 
98 
93 
94 
94 
97 
105 
108 
102 
97 
MATLRE LODGING HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
9-20 
9-22 
9-22 
9-22 
9-22 
9-23 
9-23 
9-23 
9-24 
9-24 
<;-24 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-25 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-2S 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
9-2'! 
9-28 
9-2q 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-30 
10- 1 
9-27 
1.5 
0.9 
1.0 
1.0 
1.0 
1o0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
loO 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1o0 
1o0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1 . 0 
1.0 
1.0 
loO 
1.5 
1o0 
1.0 
1.0 
leO 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.0 
1.0 
0.2 
0. 1 
35 
34 
35 
31 
34 
38 
32 
33 
31 
37 
33 
34 
37 
36 
31 
37 
31 
37 
39 
30 
32 
32 
36 
35 
31 
28 
33 
35 
34 
37 
31 
34 
33 
35 
32 
30 
32 
32 
36 
34 
33 
38 
32 
33 
32 
44 
33 
36 
27 
35 
31 
35 
37 
35 
33 
36 
36 
32 
33.9 
2.7 
1.6 
Yield in bushels per acre and % of average of Amsoy 71, Century and Weber. The % 
yield should be used to make comparisons with entries in the late test in this area . 
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I~~~E-~.:. __ N_9BI1iE_A_?I -~Q_Y_BE~Ii J__EBfQ~1f\~f~ ._ _.Q B.Q.N_J;QllfiTJ . .! __ lA_R1Y _lNJ.Bl ~~·- _ H .. l..8.: J 2a2... ___ _ 
YIELD MATL! RE LCDGI~G HEIGHT 
2 RA NO EN TP Y 3 lJ/A o, CAT':: SCORE INCHES 
-------------------------------------------------------------------------TWO-YEAR AVERAGE 
----- LAKOTA 45.7 09 9-19 2.1 39 
YOL NKE Rr-iAN A,¥ 8 ASSA 00f{ 44.5 9 6 9-19 2.4 38 
M I GQ. 0 HP 2 ")- 2 0 !tS.o 99 9-20 1.6 37 
HA Q.D I N 45 . 0 9 7 9-22 2.7 35 
----- •t1 E8 ER 4 6 .1 10 0 9-23 2.0 36 
STI NE: 2F1 QA 4 t\ . 3 10 4 9-23 1.3 36 
Ar;RIP Ru AP :?.OO !tb.2 1 0 0 9-24 1.6 38 
AS GQ.O W A257 'S It 7 • 4 1 () 3 9-24 1.4 39 
MER SCri !"'A fJ ' J.1.'JA H0 I I I 43.2 93 9-24 1.4 38 
PRCFISEE O 113 8 44. 8 ? 7 9-24 1.9 38 
coo SfJ Y 70 4 b o1 10 4 9-25 2.3 39 
MC C.J R:J Y 1 0 2+ 4 6 o3 lCO 9-25 2.0 39 
ASG ROV'I .AC.. S " ' .l 44.5 CJ6 9-26 2.3 35 
IY. I GQ. 0 HP 25 3') 4 7.0 102 9-26 1.9 36 
f\ 0 RTH'H..P KI '\J G "' V 24-59 4 6 .2 lOG 9-26 1.5 36 
1\iO .. RTH Q. UP K I ·~ G s 14 '"l2 45o tl 99 9-26 1.7 36 
PR. CFISC:E D 1213 0 4 o o4 10 0 9-26 2 . 0 38 
AM SOY 71 L .. 3 • 3 04 9-27 2.4 44 
CE ·'H'J kY 49 • .3 1 0 7 9-27 1.5 37 
FONTAf,JELLE 4747 46.3 ! OJ 9- 2 9 1.5 36 
AVERAGE ALL ENTRIES 46.0 9-24 1.9 37.5 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 6. 1 2.9 1 . 0 4.0 
25% 3.5 1.7 0.6 2. 3 
-------------------------------------------------------------------------
----- HA ~J i f\J 
n'U1 L~ 
----- C 'J ~ s ·:o v 7 9 
Ct_\;TUri. Y 
At-: _<; DY 71 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
CURSJ Y 70 
~l!:lC:~ 
t-F~O Y 71 
CE:~ T 1JR Y 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25 % 
THREE-YtAR AVERAGE 
4 9 .4 
'>C o '.> 
sc . tj 
5 0 .'> 
46. 1 
49.4 
7. 3 
3.9 
FOUR-YEAR AVERAGE 
54.2 
53.!3 
5C.3 
"d . ci 
53.0 
4.9 
2. 7 
FIVE-YEAR AVERAGE 
Lt9 . 5 
10 1 
1n 3 
1'14 
10 3 
94 
10 3 
102 
Ot; 
l 'JZ 
%yield based on average of Amsoy 71, Century and Weber. 
9 - 2'] 2.1 34 
'1 - 2 C 1.7 12 
9-22 1.9 37 
9- 25 1.3 34 
9-26 2.1 41 
9-23 1.8 35.6 
3.0 0.8 4.9 
1 . 6 0.4 2. 6 
9-23 2 . 0 38 
9- 2 3 1.7 34 
9-27 2.1 £.3 
9-27 1.3 36 
9-25 1 . 8 37.8 
3. 1 0. 5 3.0 
1.7 0.3 1.6 
9- 2 7 2.2 43 
BRAND 
TR! VALLEY 
YOUNKER MAN 
HOEGEMEV'CR 
JACOBSEN 
Rli\G AROUND 
STINE 
AGRI GO LD 
AGR! GO LD 
HOFLER 
HORILON 
JACOBSEN 
LAND O'LAKES 
LINCO LN SEED 
MC CUBtllN 
MERSCHMAN 
MERSCHMAN 
M!GRO 
MIG RO 
NORTHRUP KING 
PINE GROVE FA RM 
PINE GROVE FA RM 
PROF I SEED 
RING AROUND 
S BRAND 
S BRAND 
SChETTLER 
STINE 
TRI VALLEY 
TRI VALLEY 
lol!LSONBLEND 
YOuNKE RM AN 
ASGR O•.; 
AS GROW 
CO uNTRY bRA'<[J 
GOLDEN HARVES r 
HOE GEME YE R 
MC CURDY 
RIVERS ID E 
S 8R ANLJ 
SANDS 
wlLSONBLEND 
WILSONBLENO 
FUNK 
LAN D O'LAKES 
FUNK 
FONTANELLE 
LINCOLN SEED 
PFIZER GENETICS 
FONTANELLE 
MIGRO 
JAC QUES 
EN TRY 
WEBER 
BOSS 
BARON 
zoo 
CYCL ONE 
RAX 100 
22 1 0 
M1SOY 71 
CENTU RY 
NEB SOY 
PLATTE 
AG-ROYAL 
AG- 2505 
GEM 
42 
822 
L4284 
LS 7225 
SHI LOH 
CHEYENNE II 
SHA.,NEE II 
HP 30 33 
HP 2530 
s 2596 
P- 226 0 
P-2400 
1350 
RAX 99 
S45C 
S46B 
TC 204 A 
2050 
BR ADLEY 
BRONC O 
2710 
BOBCA T I I 
~1EAD 
A2359 
A31 27 
SUNR IS E I I 
H1285 
205 
3758 
3033 
5478 
SOl 205-1 
2505 
2720 
PELLA 
G-3 340 
L42 07 
WOODWORTH 
1 2 17 2 
5656 
LS 7340 
CX321 
WILL 
HO BB IT 
5454 
HP 3700 
J-112 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
tlU / A % 
40 .1 
38o3 
4l o 2 
1t3. 3 
39 . z 
38.2 
42.0 
41 ·0 
40 . 8 
39 . 2 
40 . 0 
43 .4 
4D.8 
42 . 0 
37.0 
38 . 4 
42 . !l 
42 . 4 
42.2 
39.6 
4 1o 3 
41.1 
44ol 
40.4 
38.9 
41 .9 
4 1.7 
41.6 
39.2 
41.0 
'fl·l 
40.4 
45.3 
42.8 
41.2 
42 o6 
40 .1 
37.9 
36 . 0 
40 .7 
't4o9 
42 .4 
3 7. 9 
45 . 6 
42 .7 
44.3 
43.8 
38.9 
42.6 
42 . o 
38.6 
39.6 
38.5 
37.9 
42 . 4 
42 .r 
33 . o 
41 . 8 
36 .4 
34.6 
34.3 
40.6 
5.4 
3.2 
'19 
94 
10 1 
10 7 
96 
94 
103 
101 
100 
96 
98 
10 7 
100 
10 3 
9 1 
95 
105 
104 
104 
9 7 
102 
101 
10 9 
99 
96 
103 
103 
102 
9 6 
10 1 
101 
99 
111 
105 
101 
105 
99 
93 
8 9 
100 
111 
1D4 
93 
11 2 
105 
1 0 9 
l Otl 
96 
105 
103 
95 
'17 
95 
93 
1D4 
104 
8 1 
10 3 
90 
85 
8 4 
MA TLRE LODG ING HEIGHT 
GA TE SCORE - INCHES 
9-24 
9-l_ 7 
9 - 2 7 
9-28 
9-28 
9-28 
9-28 
9-29 
9-29 
9 - 29 
9- 29 
9-2.9 
9-29 
9-29 
9- 29 
9- 29 
9-2'1 
9-29 
9-29 
9-29 
9- 2'1 
9- 29 
9-29 
9 - 29 
9- 29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9- 2 9 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-30 
9- 30 
9-3D 
9- 3D 
9- 30 
9- 30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
1 o- 1 
1 0- 1 
1 0- 1 
1 0- 2 
10- 2 
1 c- 3 
10- 3 
1 c- 3 
1 0- 4 
1 0- 4 
l 0- 4 
10- 4 
10 - 6 
10- 3 
1.9 
1.1 
1.0 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
r.o 
1.0 
1.0 
1. 0 
r. o 
r.o 
1o0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. 0 
1.3 
1. 0 
1.0 
1.D 
1.0 
r.o 
1.0 
1. 0 
1.3 
1 . o 
r.o 
1.0 
r.D 
1.0 
l e O 
1.0 
1.0 
1.0 
r.o 
r.o 
1.0 
1. 0 
1.0 
1. 0 
r. o 
lo O 
1.0 
1. 0 
1. 0 
1.0 
r.o 
1.0 
1.0 
1.0 
loS 
1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
1. o. 
1. 0 
r. o 
1.D 
1o 3 
1. 0 
1 . 0 
0.2 
0 . 1 
32 
32 
34 
34 
35 
34 
33 
41 
33 
33 
3o 
36 
34 
37 
33 
33 
36 
36 
36 
35 
34 
34 
33 
31 
36 
34 
37 
31 
32 
34 
34 
33 
35 
35 
36 
36 
32 
32. 
32 
3 7 
3o 
35 
34 
35 
34 
36 
37 
34 
36 
36 
35 
35 
34 
39 
34 
33 
32 
28 
36 
36 
40 
34.5 
2.8 
1.6 
Yield in bushels per acre and % of average of Amsoy 71, Century and Weber. The % yield 
should be used to make comparisons with entries in the early test in this area. 
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TABLE 7. NORTHEAST SOYBEAN PERFORMANCE. DIXON COUNTY . LATE ENTRIES. 1978-1982. 
------------------------------------------------------------------ -------
BRAND 
STINE 
NORTHRUP KING 
JACOBSEN 
MIGRO 
WILSONBLEND 
MERSCHMAN 
SCH ETTLE R 
TRI VALLEY 
ASGROw 
rlOEG EME YER 
S BRAND 
S BRAND 
STI NE 
ASG RO W 
WILSONBLE:-.10 
WILSONBLE"'D 
YOU"lKE RMA N 
FONTA'IIELLE 
MIGRO 
ENTR Y 
WEBER 
2210 
NEBSOY 
PLAT-TE 
s 259b 
AHSO Y 71 
CENTURY 
822 
HP 2530 
2 71 0 
SHAw'\IEE II 
TC 20 4A 
A RONCO 
MEAD 
A2 85A 
205 
S468 
S47B 
20 5 0 
A31 27 
2505 
2720 
BOBCA T II 
PELLA 
l-1 ILL 
WO ODWOR TH 
5656 
HP 3 700 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG . 5% 
25% 
Wt:BER 
Ct:'HURY 
NE B SOY 
PLATTE 
AMS OY 71 
MEAD 
PELLA 
wiLL 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
WEBER 
AMSO Y 71 
C!:N TURY 
NEB SO Y 
P LATT E 
MEAD 
PELLA 
WILL 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ . FOR SIG. 5% 
25% 
NE9SO Y 
AMSOY 71 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A % 
TWO-YEAR AVERAGE 
44.5 
47.9 
41.0 
43.0 
46.8 
-'t0o3 
46.6 
46.5 
46 .3 
44 .3 
46 .1 
4 7.0 
4 7.5 
44.2 
42.3 
4 7.0 
50 .3 
48.0 
4 7. 0 
43.2 
45 .7 
44.7 
4 7.2 
46.6 
38.1 
44 .2 
43.0 
39.5 
45.0 
5.9 
3 . 3 
THREE-YEAR AVERAGE 
49o4 
4 8 .7 
45 .1 
4bo9 
44.0 
47.0 
49.7 
4 3.3 
46.8 
4.8 
2. 7 
FOUR-YEAR AVERAGE 
102 
109 
94 
98 
107 
92 
106 
106 
106 
101 
105 
107 
108 
101 
97 
107 
115 
110 
107 
. q9 
10 4 
102 
108 
106 
8 7 
101 
98 
90 
10 4 
1 0 3 
95 
99 
93 
09 
105 
91 
53 . 0 103 
4 8 . 8 9 5 
52 .5 1 02 
49.1 95 
51. 8 1 0 1 
53 . 8 10 5 
5bo2 109 
4 8 . 8 95 
51.8 
4. 9 
2. 8 
FIVE-YEAR AVERAGE 
49 .2 
48.6 
48.9 
N. S. 
N. S . 
%yield based on average of Amsoy 71, Century and \~eber. 
MATURE LODGING HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
9-23 
9-25 
9- 26 
9-26 
9- 26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-28 
9-28 
9-28 
9- 29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-30 
9-3D 
9-30 
9-30 
10- 2 
10- 2 
1 o- 2 
10- 4 
10- 4 
9-29 
3.6 
2.0 
9-2 0 
9-2'i 
9- 25 
9-25 
9-26 
9-27 
9-29 
9-30 
9-26 
3.4 
1.9 
9-23 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-28 
9-30 
1 0- 1 
9-28 
2.7 
1.6 
9- 26 
9-27 
9-27 
N. S . 
N. S . 
1.9 
1.4 
1.9 
1.5 
1.1 
1.9 
1.5 
1.3 
1.8 
1.5 
1.5 
1.9 
1.8 
1.5 
2.0 
1.8 
1.5 
1.5 
1.8 
1. 5 
2.0 
1.5 
1.8 
1.5 
1.5 
1.6 
1.9 
1.7 
1.6 
0.7 
0 . 4 
1.6 
1.3 
1. 6 
1.4 
1. 8 
1.3 
1. 3 
1.5 
1.5 
0.5 
0.3 
1.7 
1.8 
1.3 
1.6 
1.3 
1.3 
1.4 
1.5 
l . 5 
0 . 4 
0.2 
1.7 
2 .0 
1.9 
N. S. 
0.2 
35 
37 
36 
38 
34 
41 
37 
36 
36 
3 8 
37 
36 
38 
35 
33 
37 
36 
38 
37 
34 
38 
38 
38 
39 
37 
39 
42 
39 
37 . l 
3.2 
1.8 
32 
34 
33 
36 
39 
33 
37 
35 
34.9 
3.2 
1.8 
33 
4 2 
36 
35 
38 
35 
3 8 
3b 
36.6 
2.4 
1.3 
36 
42 
39.0 
3. 4 
1.8 
TABLE 8. EAST CENTRAL SOYBEAN PERF0Rt4ANCE. DODGE COUNTY . EARLY ENTRIES . 1982. 
BRAND 
HY-VIGOR 
HY-VI GOR 
HY-VIG OR 
RIN G AROUND 
AS GROW 
RIVERS I DE 
RIV ERS I DE 
TRI VALL EY 
AGR I Pll.O 
HY-VI GOR 
MC CURD Y 
NOR THRUP KI 'JG 
PIN E GROVE FARM 
PROF ! SEED 
PROF IS CEO 
RING AROUND 
MI GRO 
JACOBSe N 
t1C CUBB I N 
MERSC H •~ AI; 
NORTHRUP KI NG 
PII\E GRO VE FARM 
AGIUG OLD 
HOR!"Z ON 
LINC OLN SEED 
STINE 
LAN D O'L AKES 
MIGRU 
S BR A'IIU 
S eRANO 
S BR A"JD 
SC HE fTL ER 
ST I NE 
TRI VAL LEY 
wi LSON3 LENO 
YOU NKERMA"II 
YOUNKE.{MAN 
ASG<>.OW 
HOEGEMEYER 
LAND O'LAK ES 
MC CUBil i N 
ME RSC HMA N 
PFIZER GENET I CS 
PRAIRI E BRAND 
S TC CK SEED 
TRl VA LL EY 
WI LSONB L E."I/D 
FU NK 
KRUGER 
YOUNKERMAN 
FUNK 
FON TA NE LL E 
FONT M~E LL E 
JACQUES 
AVERAGE ALL ENTRIES 
EN TRY 
Wl:tiEq 
~ELLS I I 
CORSO Y 79 
SH IEL 0 
bOb 
905 -1 0 
RAX q4 
A268J 
4042 
4044 
BRONCO I I I 
M1SOY 71 
CE'l TURY 
NE3S'JY 
PLATTE 
AP 2 40 
909 
10 1> 
s 1412 
P- 2400 
TRI SO Y <:ll 
1 280 
RAX 96 
BEESON 80 
HP 2530 
1123 
SH IL 'J H 
SHAwlliEE II 
s 2596 
P- 2 24 0 
AG- R'J YAL 
42 
L S 722 5 
20500 
L4207 
HP 3033 
S4SC 
547::1 
S.47C 
TC 2 ':1-. ~ 
2eso 
RRIJNC U 
272 0 
i3Ui1C~T ll 
YSC <' 4 
MlCUP, 
A2 358 
205 
L42D4 
1X 1 24 
CHEY ENNE II 
EC3 12 
ZENITH 
SS4o2A 
BRAD LEY 
'250 5 
MEAD 
12 172 
Ktl25? 
YSC 32 
G- 3340 
WOODWORTH 
5656 
5454 
J -11 2 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A % 
49 . D 
5Z o0 
55 . 4 
49 . 8 
45.3 
53 .7 
4 7.9 
s2 . -. 
53 . 6 
54 . 8 
53 . 0 
5 1.7 
52 . 6 
4H . 9 
55 . 2 
54 . 9 
52 . 4 
55 .1 
56 . 1 
54 . 3 
'>3 . 6 
53 . 4 
47 o1 
49 . 2 
52 .7 
5~ . 3 
53 . 0 
56 . 4 
54. 8 
52 . 8 
5 7.4 
55 o 4 
57. 5 
57. 5 
Sil . 2 
54 . 0 
sa . u 
58 . 9 
57 . 4 
5 7. 7 
se . u 
59 . 3 
55 . 0 
'iti o O 
'>B . 3 
55 . 8 
55 . 0 
57 .1 
56 . 5 
~ 1. 5 
'>9 . 0 
56 .4 
60 . 4 
60 . l 
60 . 2 
60 .7 
5-. . 3 
54 . 5 
56 .4 
60 . 9 
56 . 2 
51. 1 
56.0 
56 .7 
49 . s 
55. 1 
5. 0 
2. 9 
93 
09 
105 
95 
86 
102 
9 1 
99 
102 
104 
101 
98 
lOU 
93 
10 5 
10 4 
99 
10 5 
107 
103 
102 
1 0 1 
89 
93 
100 
111 
101 
107 
10 4 
100 
109 
105 
109 
109 
111 
1 03 
11 2 
112 
109 
l1 :J 
11 2 
11 3 
1 0 -. 
11 0 
1 11 
106 
104 
108 
107 
11 7 
112 
10 7 
11 5 
114 
114 
115 
10 3 
1 03 
10 7 
1 16 
10 7 
9 7 
1 06 
1 08 
94 
MATU RE LODG I NG HEIGHT 
C~ T E SCORE I NCHES 
9-26 
9-2 7 
9-28 
9- 28 
9- 28 
9-29 
9-28 
9-29 
9-29 
9-29 
9-<!9 
9- 30 
9 - 30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-3 0 
9-30 
9-30 
9 - 30 
9-30 
9-30 
9-30 
1 0- l 
1 0- 1 
1 0 - 2 
1 0- 2 
1 0- 2 
l 0- 2 
1 o- 2 
1 0- 3 
1 0- 3 
l G- 3 
1 0- 3 
1 0- 4 
l 0- 4 
10 - 4 
1 0- " 
1C- 4 
10- 4 
1 c- 4 
1 0 - 4 
l 0 - 4 
1 o- 4 
1 0- 4 
1 0 - 5 
1 0- 5 
10- 5 
1 c- s 
1 0- 5 
1 0- 5 
1 0- 5 
l 0- 5 
l o- 5 
10- 5 
1 0- 6 
l 0- 6 
1 o- 6 
1 0 - 6 
1 0 - 6 
1 o- 1 
1 0- 8 
10- 9 
10-11 
1 0-1 6 
1 Q- 3 
2. 2 
1 . 3 
1 . 0 
leO 
z. s 
1.3 
2 . 3 
z. o 
1. 5 
z. o 
1. 8 
z. o 
1. 3 
z. o 
1. 0 
1.3 
1 . 0 
1. 0 
2 . 0 
z. o 
2 . 0 
l. 3 
2 . 0 
1. 8 
1. 8 
1.3 
1.3 
z. o 
1. 8 
1. 3 
1. 0 
1.3 
2 . 3 
1. 0 
2 . 0 
1 . 8 
3 . 0 
1. 5 
1 . 9 
1 . 8 
1. 5 
1 • 3 
1. 5 
2 .3 
2 . 0 
z. s 
1. 5 
2 .3 
1.5 
1 . 8 
2 . 3 
2 . 0 
1.3 
z. o 
2 . 0 
2 . 3 
z. o 
2.5 
1. 0 
z. o 
2 . 0 
2 . 3 
3 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
z. o 
3 . 3 
1. 8 
0 . 2 
0 . 1 
33 
38 
40 
33 
40 
3 7 
4 0 
36 
40 
4 2 
35 
44 
35 
35 
3 7 
33 
40 
39 
36 
35 
3 7 
3 7 
44 
38 
33 
39 
38 
36 
31 
33 
4 0 
34 
39 
39 
38 
35 
37 
3 7 
36 
38 
38 
37 
39 
40 
36 
43 
35 
38 
3 7 
36 
3 7 
38 
3!:1 
3 7 
37 
39 
33 
3 7 
39 
39 
42 
40 
44 
43 
49 
37.8 
3.0 
1.8 
Yi e 1 d in bushels per acre and % of average of Century, t~ead and Woodworth. The % y i e 1 d 
should be used to make comparisons with entries in the late test in this a rea. 
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TABLE 9. EAST CENTRAL SOYBEAN PERFORMANCE. DODGE COUNTY. EARLY ENTRIES. 1980-1982. 
BR ANC 
AS GR O ~ 
NOR TH RU P K P~G 
."!ERSCH I..,Af\ 
MI GRO 
N 0 R T H R U P K I ~~ G 
HOR IZ ON 
JACOBSEN 
YOUNKERMAN 
HOEGE:'-1E YER 
STI NE 
TRI VALL E Y 
WIL SON3 LEN D 
YOlJN K ': R;"'AN 
AS GROW 
TRI VALL EY 
"'I L SON13 L EN D 
FOt-. TA NE LLE 
WE BE R 
WEL LS Il 
COR S'JY 79 
A2680 
s 1402 
AMS'J Y 71 
NEB SO Y 
PL ArT E 
SH Arii\J EE I I 
HP 25 3 0 
s 2 5'16 
BEE SON 80 
C EI\J T IJ RY 
4 2 
823 
BOSCA T II 
AMC OQ 
205 
2050 
SRIJNC 0 
2 5•J 5 
Y SC 2 4 
A2853 
BRADLEY 
2720 
ME AD 
1!'/000WOR T H 
56 56 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
SU/A % 
TWO-YEAR AVERAGE 
4 5 .1 
4 7. 4 
49. 4 
48 . 2 
50 . 2 
46. 3 
44. 5 
49. 8 
50 .7 
4 7. 6 
50 . 3 
44 . 6 
4 8 . 0 
4e . s 
5 1.7 
53 .3 
50 .1 
52 .1 
53 . 0 
53.4 
54. 5 
52 .6 
49.1 
54. 0 
4 8 .3 
47. 9 
47.4 
4 9 . d 
49.6 
2 . 6 
1.5 
94 
9 9 
103 
10 l 
10 5 
9 7 
9 3 
104 
1 06 
100 
105 
93 
1 0 0 
1 0 2 
1 0 8 
112 
105 
1 0 9 
111 
11 2 
114 
110 
10 3 
113 
101 
1 00 
9 9 
10 4 
%yield based on average of Century, r~ead and Woodworth. 
MATURE LCDGING HEIGHT 
DAT E SCORE INCHES 
9-1 8 
9 - 20 
9-21 
9-22 
9-22 
9-23 
9-23 
9- 2 3 
9-.2'4 
9-24 
9-24 
9-25 
9-25 
9- 2 5 
9-25 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9- 2 7 
9-27 
9-2 8 
9-2 3 
9-2 8 
9- 30 
10- 1 
10- 2 
9-25 
2.8 
1.4 
1.0 
1.0 
1. 8 
1.5 
1.5 
1.5 
1.1 
1. 0 
1e1 
1.1 
1. 0 
1.1 
1.0 
1.0 
1.5 
1. 8 
1.9 
1.4 
1.3 
1.6 
1. 8 
1.3 
1.3 
1.5 
1.5 
1. 0 
1.6 
1.6 
1.4 
N.S , 
N. S . 
3 2 
37 
3 8 
3 5 
35 
43 
33 
36 
3 5 
3 3 
31 
37 
34 
33 
37 
3 8 
43 
37 
36 
3 7 
37 
36 
34 
36 
36 
33 
4 0 
4 2 
36.2 
2.4 
1.3 
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TABLE 10. EAST CENTRAL SOYBEAN PERFORMANCE. DODGE COUNTY . LATE ENTRIES. 1982. 
-------------------------------------------------------------------------
YIELD MATURE LCDGING HEIGHT 
BRAND ENTRY 8U/A % DATE SCORE INCHES 
-------------------------------------------------------------------------
CEIHURY 50.9 99 10- 3 1.0 36 
----- MEAD 52.0 101 lC- 4 1.0 37 
JACOBSEN BIG REO 55.8 109 10- 4 2.0 43 
MIGRO HP 3033 57.9 113 10- 4 1.5 40 
MIGRO HP 2530 58.2 114 10- 4 1.0 35 
PINE GROVE FARM P-2260 57.o 112 1 c- 4 2.3 39 
PRCFISEED 1350 55.') 108 10- 4 2.0 39 
AGRIPRO AP250 51.4 100 1 c- 5 2 .0 45 
MC C UB B IN EX 22 70 58.6 114 10- 5 2.0 40 
RIVERSIDE 3033 56e6 110 10- 5 2·3 39 
TRI VALLEY CAPRI 54.1 106 10- 5 2.0 37 
L_I NCOLN SEED LS 7340 57.1 111 10- 6 1.5 41 
RING AROUND RAX 8 7 54. 0 105 10- 6 1.8 41 
DE SOY 777 A 55.6 108 10- 7 1.8 39 
FONTANELLE 6161 55.3 108 10- 7 2.0 42 
."'E CURDY 375 8 58.2 114 10- 7 2.5 39 
SANDS SOI 3 9 0-1 57.3 112 10- 7 2.8 41 
STINE 31 0 2 62.1 121 10- 7 2.5 39 
STOCK SEED SS793 57.1:! 113 10- 7 2 • . o 41 
WO OD WORTH 50.9 99 10- 8 2.5 41 
DE SOY 875 55.6 108 10- 8 2.5 42 
HOEGE r-1EYER 35'J 57.2 112 10- ~ 2.3 41 
s BRAND S52A 57.1 111 10- 8 2.5 40 
SCHETTLER D 290 54 .2 106 10- 8 2.3 43 
PELLA 58.3 114 10- 9 2.0 .42 
ASGRO '"' A3127 55.4 1oa 10- 9 1. 8 37 
HOEGEMEYER 384 54.8 107 10- 9 2.8 43 
HY-VlGOR HYLANDER 51.6 101 10- 9 2.8 42 
MC CUB BIN LEO I I 56.3 110 10- 9 2.3 43 
MC CUBBIN TROY I I 58.9 115 10- 9 2.8 40 
MERSCHMAN TRUMAN I I 59.5 116 10- 9 2.5 40 
PRAIRIE BR AND PB- 32 0 55.9 109 1 c- 9 2.8 46 
RING AROUND RAX 88 49.9 97 10- 9 1.8 44 
s BRAND S56 57.3 112 10- 9 3.3 40 
s BR.AND S56A 58.6 114 10- 9 2.5 41 
SANDS sor 3tl2-1 55.9 109 10- 9 3.0 43 
STINE 3010 60.1 117 10- 9 3.0 40 
TRI VALLEY COM ET 55.6 1oa 10- 9 2.0 41 
WILSON9LEND 3130 53.7 105 10- 9 2.5 42 
~ILSONeLEND 355,0 57.8 113 10- 9 2.8 43 
YOUNKERM AI\J COUGAR 57.1 111 10- 9 2.5 43 
YOWlK ERMAN CUTLA SS 5 7.C 111 10- 9 2.8 40 
----- CV"' SE RL A"JO 5De2 110 1 C-10 3.0 42 
rJ AKLAN D 54.1 106 10-10 2.0 42 
"ILL 47.1 92 lC-10 2.3 39 
CONTINUED 
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TABLE 10. CONCLUDED. 
BRAND 
AGRIGOLD 
COUNTRY BRAtW 
GOLD TAG 
LAND O'LAKES 
MC CURDY 
MERSCHMAN 
PIONEER 
RIVERSIDE 
SCHETTLER 
YOUNKER MAN 
HORIZON 
NORTHRUP KING 
wlLSONBL END 
JACQUES 
MC CURDY 
TRI VALLEY 
AS GROW 
PFIZER GENETICS 
PIONEER 
KRUGER 
KRUGER 
MIGRO 
PIONEER 
AGRIGOLD 
ASGROW 
ENTRY 
AG-0077 
SANTANA 
GT 1310 
L4104 
308+ 
WASHIN GTON V 
VARIETY 3580 
202R 
0 310 
YSC 37A 
52 
MV 32-67 
3340 
HOBBIT 
114 
ML 3 
BRONCO I I 
A3659 
CX380 
VARIETY 3481 
KB365 
K3999 
HP 3700 
VARIETY 3981 
WILUAMS 79 
WILLIAMS 82 
AG-3605 
A3860 
ELF 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
Yl ELO 
BU I A % 
53.5 
55.8 
54.0 
54.2 
55.7 
56.6 
50.6 
56.2 
51.2 
57.6 
57.2 
54.0 
54.5 
57.3 
49.0 
50.7 
58.5 
54.3 
47.6 
56.0 
51.8 
54.7 
53.9 
54.4 
52.2 
52.4 
56.0 
49.9 
54.9 
55. 1 
4. 7 
2.8 
104 
109 
105 
106 
109 
110 
99 
110 
100 
112 
112 
105 
106 
112 
96 
99 
114 
106 
93 
109 
101 
107 
105 
106 
102 
102 
109 
97 
107 
MATLRE LODGING HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 
1 C-10 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 
10-11 
10-11 
10-11 
10-12 
10-12 
1C-12 
10-12 
10-13 
1 C-13 
10-13 
10-14 
10-14 
10-14 
10-14 
10-15 
10-15 
10-16 
10-16 
10-18 
10- 9 
1.9 
1.1 
2.8 
3.0 
2.5 
2.8 
2.8 
2.5 
2.0 
2.0 
2.0 
3.0 
2.8 
3.3 
2.8 
1.0 
2.5 
2.5 
2.5 
1.0 
2.3 
2.5 
2.8 
3.0 
2.0 
2.3 
2.5 
2.8 
2.8 
3.3 
1.0 
2. 3 
0.6 
0.4 
44 
43 
44 
42 
45 
43 
42 
42 
43 
43 
44 
45 
44 
26 
43 
49 
45 
38 
44 
41 
46 
37 
43 
43 
44 
43 
44 
42 
29 
41.3 
2. 9 
1.7 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. The %yield 
should be used to make comparisons with entries in the early test in this area. 
lJ 
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BRAND 
MIGRO 
AGR I PRO 
S BRAND 
STOCK SEED 
FONTANELLE 
S BRAND 
wiLSONBLENO 
WI LSONd LENO 
YOUN KERMMI 
ASGROW 
HOEGEMtv ER 
1"1E RSCHMA N 
STINE 
YOl.JNKERMAN 
MC CURDY 
~ORTHRU P KI"'G 
TRI VALLEY 
wiLSCNtllEND 
MC CURDY 
ASG ROW 
PFIZER GENETICS 
MIGRO 
AS GROW 
AVERAGE ALL ENTRIES 
ENT~ Y 
C E"HUR Y 
HP 2530 
MEAD 
AP2 5 0 
S52A 
SS793 
PELLA 
WOO OWOR TH 
6161 
S56 
3130 
35 50 
CUTLASS 
WILL 
A3127 
384 
~~A SHI NG TON V 
3010 
COUGAR 
CU~18ERLAND 
303+ 
MV 32-67 
BRONCO II 
334 0 
HO BB IT 
OAKLAND 
·M L 3 
A3659 
CX3 80 
l'llLLIAHS 79 
HP 3700 
A3 860 
Elf 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
SU /A % 
TWO-YEAR AVERAGE 
46.8 
50.8 
47.8 
48.2 
53.2 
50.9 
50.9 
45.3 
5o.a 
50.2 
49.7 
50.1 
51.8 
45.3 
51.6 
50.9 
50.5 
52.4 
51.8 
49.3 
48.7 
48.6 
52.6 
51.5 
50.2 
47.9 
4be1 
48.8 
44.1 
4be3 
48.1 
45.0 
4 8 .5 
49.2 
4.4 
2. 5 
100 
109 
103 
103 
114 
109 
109 
97 
109 
108 
107 
107 
111 
97 
111 
109 
108 
112 
111 
106 
104 
104 
113 
110 
108 
10 3 
99 
105 
95 
99 
103 
96 
104 
%yield based on average of Century, Mead and Woodworth. 
MATURE LODGING HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
9-27 
9-27 
9-29 
9-29 
9-30 
9-30 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- l 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
1 a- 2 
1a- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
1 a- 3 
10- 3 
1a- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 4 
10- 4 
10- 4 
10- 6 
10- 6 
10- 7 
10- 7 
10- 8 
1a- 9 
10- 3 
2.6 
1 . 5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.8 
1.5 
1.5 
1.8 
1.5 
2.1 
1.8 
1.9 
1.9 
1.6 
1.4 
1.9 
1.8 
z.o 
1.8 
2.0 
1.9 
2.1 
1.8 
1.9 
1.0 
1.5 
1.8 
1.0 
1.6 
1.8 
1.5 
2.1 
1.0 
1.6 
N.S. 
N. S. 
35 
34 
35 
42 
38 
38 
40 
39 
39 
38 
40 
40 
39 
38 
36 
42 
41 
38 
41 
40 
45 
41 
43 
41 
28 
41 
47 
36 
42 
42 
41 
40 
29 
39.1 
3.3 
1.9 
Table 12. Mead irrigated soybean performance. Saunders County. 1982. 
Entry Yield Mature Lodging Height Seed Grams Seeds/ 1000 Plant! s 
bu/A date score inches quality 100 seeds plant !._/ I per acre .:~ 
--· - -~ 
Weber 49.9 9-27 2.4 35 1.0 15.3 68 130 
Corsoy 79 50.3 9-30 3.3 41 1.3 17.4 60 131 
Nebsoy 53.5 10- 1 1.8 36 1.9 20.2 57 130 
Platte 54.6 10- 3 2.0 40 1.6 18.8 45 178 
Cent"ury 54.5 10- 4 1.6 39 1.0 21.1 52 137 
Mead 51.0 10- 7 1.5 37 1.1 16.4 57 149 
Amcor 52.6 10- 9 4.3 47 1.9 19.5 43 169 
Gnome 54.9 10-10 2.8 25 1.0 18.3 38 220 
Woodworth 47.6 10-10 2.9 44 1.0 16.8 61 128 
Oakland 48.6 10-11 2.5 39 1.0 20.1 45 149 
Will 52.7 10-11 2.4 39 1.0 18.3 55 142 
Hobbit 60.7 10-12 1.8 27 1.0 18.6 41 218 
Williams 79 53.7 10-14 2.5 43 1.0 19.4 60 125 
Union 48.9 10-17 3.6 49 1.0 20.5 40 161 
Elf 56.8 10-20 1.9 26 1.0 18.5 35 242 
Dif. req. sig. 5% 5.8 1.8 0.6 4.1 0.3 1.1 12.3 29 
~/ Average number of seeds/plant calculated from seed yield, 100-seed weight, and average number of pl ant s/ acre. 
2; Based upon plant counts taken after complete emergence. Actual viable seeding rates were 150,000 seeds/acre 
(8.6 seeds/ft.) for indeterminate varieties and 225,000 seeds/acre (12.9 seeds/ft.) for determinate varieties 
(Gnome, Hobbit, and Elf). 
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Table 13. Mead nonirrigated soybean performance. Saunders County. 1982. 
Entry Yield Mature Lodging Height Seed Grams Seeds/ 1000 Plants 
bu/A date score inches quality 100 seeds plant }:_! per acre 3._/ 
----- ---------- -- --- -- -- ------- - - - --
Weber 48.7 9-27 2.0 34 1.0 15.0 67 133 
Corsoy 79 45.1 9-31 2.9 40 1.3 18.3 55 124 
Platte 57.2 10- 1 1.6 38 1.4 18.6 59 145 
Nebsoy 52.3 10- 2 1.8 35 2.0 20.7 53 129 
Century 55.9 10- 3 1.1 34 1.0 21.5 53 137 
Mead 54.2 10- 7 1.4 34 1.1 16.9 62 143 
Amcor 49.6 10- 8 3.4 44 1.9 19.2 49 147 
Woodworth 46.8 10- 9 2.1 41 1.0 16.7 61 127 
Gnome 54.0 10- 9 2.1 25 1.0 18.1 46 177 
Will 52.8 10-10 2.3 39 1.1 17.9 65 124 
Oakland 53.0 10-11 1.8 41 1.3 18.7 59 133 
Hobbit 61.9 10-12 1.6 24 1.1 18.1 49 191 
Williams 79 52.7 10-14 2.6 44 1.0 19.8 51 143 
Union 48.9 10-18 3.6 so 1.3 19.5 46 150 
Elf 58.1 10-20 2.0 25 1.0 18.5 38 227 
Dif. req. sig. 5% 5.8 1.8 0.6 4.1 0.3 1.1 12.3 29 
~/ Average number of seeds/plant calculated from seed yield, 100-seed weight, a nd ave r age numbe r of plants / ac re . 
2j Based upon plant counts taken, after complete emergence. Actual viable seeding rates were 150,000 seeds/acre ~ 
(8.6 seeds/ft.) for indeterminate varieties and 225,000 seeds/acre (12.9 seeds/ft.) for determinate varieties~ 
(Gnome, Hobbit, and Elf). 
Table 14. Mead irrigated soybean performance . Saunders County. 1980-1982. 
Grain yield, bu/A 1980-1982 average 
Entry 1981-82 1980- 82 Days to Lodging Height Seed Grams Seeds/ 1000 Plant 
1980 1981 1982 average average mature score, inches quality 100 seeds plant }:_! per acre ~ 
----
Weber 64 . 4 50.1 49.9 50.0 55 . 2 114 2.0 35 1.3 15.7 73 135 
Corsoy 79 62.5 54.4 50.3 52.3 55.7 118 2.7 40 1.6 17.7 67 130 
Nebsoy 61.8 51.4 53.5 52.5 56.3 119 1.6 36 2.6 20 . 2 62 124 
Century 65.3 58.5 54.5 56.5 59.5 121 1.5 39 1.6 20.7 67 119 
Amcor 58.7 48.6 52.6 50.6 52.7 125 3.3 47 2.1 18.2 61 136 
Mead 62.5 62 . 0 51. 0 56.5 58 . 3 126 1.4 36 1.7 16.5 91 114 
Gnome 63.4 57.3 54 .9 56.1 58.7 126 1.6 21 1.2 18.5 45 198 
Woodworth 58 .1 52.0 47 . 6 49.8 52.8 128 2.2 44 1.5 16.6 81 112 
Will 59.4 49.2 52.7 51.0 53.4 128 1.8 37 1.6 18.1 70 123 
Oakland 59.2 51.0 48 . 6 49 . 8 52.7 129 2.2 41 1.5 19.6 56 133 
Hobbit 67.3 66.8 60 .7 63 . 7 64 . 8 129 1.2 23 1.2 18.8 50 195 
Williams 79 57.8 45.2 53 . 7 49.5 52.4 131 2.4 45 1.5 18.6 69 119 
Elf 64.4 58 . 4 56.8 57 . 6 60.1 135 1.3 23 1.3 18.4 49 194 
Union 45.9 45.8 48.9 47.3 47 . 6 134 3.2 52 1.7 19.2 55 128 
Platte 54.6 54.6 54.6 
Dif. req. sig. 5% 6.7 5.8 5.8 3.8 4.1 1.0 0 . 3 2.5 0.3 0.7 10.8 19 
1; Average number of seeds/plant calculated from seed yield, 100-seed weight, and average number of plants/acre. 
2/ Based upon plant counts taken after complete emergence . Actual viable seeding rates were 150,000 seeds/acre (8.6 seeds/ft.) for 
indeterminate varieties and 225,000 seeds/acre (12.9 seeds/ft.) for determinate varieties (Gnome, Hobbit, and Elf~ . 
s 
I 
N 
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Table 15. Mead nonirrigated soybean performance. Saunders County. 1980-1982. 
Grain yield , bu/A 1980-1982 average 
Entry 
I 
1980-82 Days to Grams 1000 Plant1 
1980 1981 average mature 100 seeds per acre ~~ 
s 
I 
Weber 55.0 43.5 48 .7 46.1 49.9 113 1.5 31 1.2 16.0 61 143 
Corsoy 79 53.4 43.6 45.1 44.4 47.7 117 2 . 2 38 1.8 18.1 56 130 
Nebsoy 52.2 45.3 52.3 48.8 50.2 119 1.4 33 2.7 20.8 58 117 
Century 54.0 49.7 55.9 52.8 52.4 119 1.2 33 1.4 21.2 56 123 
Amcor 53.1 45.5 49.6 47.5 48.7 124 2.7 42 2.0 19.0 58 123 
Mead 51.2 47.1 54.2 50.6 51.2 124 1.2 31 1.7 17.4 72 115 
Gnome 54.8 46.6 54.0 50.3 51.4 125 1.4 21 1.2 19.0 50 154 
Woodworth 57.2 49.7 46.8 48.2 51.3 126 1.8 39 1.4 17.2 81 105 
Will 61.0 49.1 52.8 50.9 54 .4 127 1.6 35 1.4 18.3 69 120 
Oakland 56.2 49.6 53.0 51.3 52.8 128 1.7 39 1.7 20.0 55 134 
Hobbit 57.2 57.9 61.9 59.9 58.4 129 1.2 22 1.2 19.4 46 183 
Williams 79 55.3 48.2 52.7 50.5 51.8 130 2 . 1 40 1.5 19.3 60 126 
Elf 57.3 51.2 58.1 54.7 55.5 133 1.3 22 1.2 18.4 45 187 
Union 48.2 48.7 48.9 48.8 48.2 134 2 .9 45 1.6 19.3 59 124 
Platte 55.6 57.2 56.4 
Dif. req. sig. 5% 6 .7 5.8 5.8 3.8 4 .1 1.0 0.3 2.5 0 .3 0.7 10.8 19 
1; Average number of seeds/plant calculated from seed yield, 100-seed weight, and average number of plants/acre. 
2; Based upon plant counts taken after complete emergence. Actual viable seeding rates were 150,000 seeds/acre (8.6 seeds/ft.) for 
indeterminate varieties and 225,000 seeds/acre (12.9 seeds/ft.) for determinate varieties (Gnome, Hobbit, and Elf). 
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BRAND 
AGR!PRO 
MIGRO 
MIGRO 
PFIZER GENETICS 
TR1 VALL EY 
AGRIPRD 
LEWI S 
PINE GROVE FARM 
PIN E GRO VE FARM 
AGR IP RO 
FUNK 
KRUGER 
KRUGER 
LAND O'LAKES 
MEKSCHMAN 
NOR THRUP KING 
PRAIRIE BR AND 
PRAIRIE BR AND 
RIVERSIDE 
S flRAND 
STINE 
YOl. NKE RMAN 
FON TA NE LLE 
FONTANELLE 
-FUNK 
GO LDE N HA RVEST 
HOEGEME YER 
MC CUBBIN 
MC CUBBIN 
MC CURDY 
MC CURDY 
MERSCHMAN 
MERSCHMAN 
NAP 3 
NAP B 
RIV ERS ID E 
S BRAND 
STI NE 
TRI VALL~Y 
YOUNKER MAN 
AS GRO W 
GO LD TAG 
LAN D O'LAKES 
PIONtER 
S BRAND 
STINE 
TRI VALLEY 
WI LSONBL ENC 
wiLSONBLEND 
JAC QU ES 
MIGRO 
NO RTHRUP KING 
PIONEER 
SCHE TTLER 
SCHE TTLER 
YDUNKE RM AN 
ENTRY 
NE '3 SOY 
PLATTE 
AP24 D 
HP 253 0 
CEN TU RY 
HP 30 3 3 
CX321 
BRADLEY 
MEAD 
2 5 
23 
P-331 0 
P-3350 
PELLA 
WOOD IWR TH 
AP250 
G- 3340 
K8 254 
K3035S 
L4207 
TRUMAN I I 
MV 3 2 - 6 7 
PB-32 0 
ZENITH 
3033 
S52A 
•3102 
CUTLASS 
OAKLAND 
5 45 4 
6 16 1 
12 172 
Hl320 
384 
LEO I I 
TROY I I 
109+ 
3758 
KE NN EDY 
~ASHING T Or-. V 
E X6 d2 2 5-32 
EX6d 22 5-40 
2 02 R 
S50C 
3D 1D 
CO"'ET 
YSC 35 
CUMBER LAND 
WILL 
HOBBI T 
A3127 
GT 13 1D 
L41 04 
VA RIE TY 3580 
554 
3D6D 
CHARGER 
31 3D 
334D 
•ILLIAMS 79 
114 
HP 37DD 
"!V 80 
VA RIE TY 3 4 8 1 
0 310 
0X03-l 
YSC 42 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF . REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
8U/ A l 
5D . 8 
56 .7 
49 . 5 
S7 . 2 
S3 . 8 
55.3 
53.6 
S6 .3 
52 . 8 
54 .1 
57.6 
55 . 5 
S 7, 2 
S4o8 
49 . 0 
52 .l 
55 . 3 
52 . 8 
55 . 8 
52 . 9 
56 . 5 
51 . 3 
50.6 
56.1 
57. 0 
58 . 0 
56 .1 
49 . 8 
5o . O 
52 o4 
57 .6 
5 1.6 
58 .9 
53 .0 
54.3 
53.4 
5 0 . 4 
56 . 2 
55 .1 
5 D. O 
58 . 5 
5 1. 2 
4 7. D 
56 . 0 
5£ . 9 
55 . 2 
54o3 
5 1.0 
52.8 
59.6 
59.4 
Sl . 9 
49 o4 
53.7 
52 . 5 
57 . 6 
SD . D 
51 .3 
56 . 6 
50.2 
49.1 
51 . 9 
52.6 
51. 5 
5D .7 
45 .6 
56 ol 
53 . 7 
6. 1 
3. 6 
99 
110 
96 
111 
105 
108 
104 
11 D 
103 
105 
11 2 
108 
111 
107 
95 
101 
l OB 
103 
109 
103 
110 
100 
99 
109 
111 
113 
109 
97 
109 
102 
11 2 
101 
11 5 
1 03 
106 
104 
99 
10 9 
107 
97 
114 
10 0 
92 
1D9 
103 
1D8 
1 06 
99 
1 03 
11o 
116 
10 1 
96 
105 
1 02 
11 2 
9 7 
100 
110 
98 
96 
10 1 
102 
100 
99 
89 
109 
MA TURE LO DG I NG HE I GH T 
DA TE SCORE I NCHES 
9- 28 
9-28 
9 - 29 
9- 29 
9-30 
10-
10- 1 
1 o- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
1 0- 2 
10- 2 
l 0- 3 
1 a~ 3 
1 0- 3 
1 0- 3 
1 0- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 3 
1 a- 3 
10- 3 
1 0- 3 
1 0- 3 
10- 3 
1 o- 4 
10- 4 
10- 4 
1 0- 4 
10- 4 
10- 4 
10- 4 
1 0- 4 
1 a- 4 
1 0- 4 
10- 4 
1 0- 4 
1 0- 4 
1 0- 4 
1 0 - 4 
1 o- 4 
1 0- 4 
10- 4 
1 0- 4 
10- 5 
10- 5 
10- 5 
10- 5 
10- 5 
1 0- 5 
10- 5 
10- 5 
10- 5 
10- 5 
1 0- 5 
10- 5 
1 0- 6 
10- 6 
1 0- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 6 
10- 4 
1.8 
1.0 
1. 3 
1.3 
1.5 
lo S 
1. 0 
2 . 3 
4.0 
2 .5 
1.0 
3.0 
3 . 8 
3 . 3 
3 . 0 
1.5 
2 . 5 
3 .3 
3 . 8 
2 . 8 
2 o3 
4.0 
3.0 
4.3 
3 . 5 
3.8 
z. s 
3.0 
3 .3 
2 . 8 
2 .0 
3 o0 
z. o 
2 .3 
2 . 8 
4o3 
3.3 
3 .8 
3 . 3 
3 o8 
2 . 0 
3 .3 
2 . 0 
2 .5 
1.8 
3.5 
1.3 
3.3 
3 .5 
3 .3 
1.8 
1.0 
1.5 
2 . 0 
2 . 3 
2 .5 
3 . 0 
3 . 0 
3.3 
3.3 
2 . 8 
2 o3 
2 . 5 
2 . 8 
2-.9 
z. o 
2 . 3 
3.0 
2 . 8 
2. 7 
0 . 7 
0.4 
35 
35 
35 
34 
36 
37 
40 
3 7 
36 
43 
42 
42 
39 
40 
42 
45 
42 
42 
.41 
38 
39 
40 
't3 
41 
37 
39 
39 
41 
41 
42 
41 
36 
41 
44 
44 
39 
45 
42 
41 
43 
40 
43 
41 
42 
41 
41 
41 
41 
38 
26 
37 
42 
45 
42 
43 
42 
45 
45 
42 
43 
41 
41 
45 
4 1 
42 
5 1 
43 
40.6 
3 . 1 
1.8 
Yield in bushels per acre and % of average of Pella, Williams 79 and Woodworth. The % 
yield should be used to make comparisons with the late entri es in this area. 
BRAND 
MIGRO 
AGRIP RO 
AGR IPRO 
S 8KANtJ 
FUI\K 
H 0 E G E ~1 E Y E: R 
1"1ERSCH"'Af\J 
STI NE 
YCU NK ERMAN 
AS GROw 
FONTANELLE 
LAI\0 O'LAKES 
MC cuqov 
J'1ERSCH.'1AN 
TRI \/ALLEY 
wiLSO NB LEND 
t~ILSON B L l::'iD 
NOR TH RUP KING 
MIGRO 
ENP. Y 
NERSO Y 
C t •TUR Y 
HP 2530 
MEAD 
PELLA 
AP25 'J 
25 
S52 A 
WOilu •tJ URTf-l 
G-3340 
384 
WASH1 tJGfC'N V 
30 10 
CuTLASS 
H0'3H IT 
u AKLAN:J 
A3127 
5454 
L41 J4 
1 Q<Jt-
KE :\INE OY 
CHARGER 
3130 
3::140 
CU~3E RLA N O 
WILL 
MV BO 
WILLIAMS 7q 
yp 370:J 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DI~ REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
t3 U/A 't 
TWO-YEAR AVERAGE 
49.6 
52 .1 
54 .4 
51 .7 
53 .2 
49.3 
51.7 
55.5 
4 8 . 0 
54.2 
53.3 
48.6 
52.9 
52 .4 
5a.c 
51.6 
5 o .5 
53.4 
50 .s 
4B.9 
54e2 
53.3 
50 .5 
5 3.8 
'11.3 
51.1 
~9.9 
't9 e5 
50 . 8 
52. 1 
4. 7 
2. 7 
99 
104 
103 
10 3 
106 
98 
103 
11 0 
q6 
108 
106 
97 
lOS 
104 
115 
10J 
116 
lOb 
10 1 
97 
108 
106 
1 0 1 
107 
10 2 
102 
99 
99 
101 
%•yield based on average of Pella, Williams 79 and Woodworth. 
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MATURE LCDGII\G HEIGHT 
CATE SCORE INCHES 
9-2•1 
9-23 
9-23 
9-26 
9-26 
9-26 
9-2b 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-28 
9-28 
9-2 8 
9-2 '3 
9-23 
9-28 
9-2 8 
9-28 
9-28 
9-2a 
9-29 
9-2Q 
9-29 
9-30 
9-30 
9-27 
1.3 
0.7 
1.6 
2.1 
2.4 
1.8 
2.3 
3.4 
3.5 
3.4 
3.0 
1.4 
2.8 
2.0 
3.0 
3.3 
3.4 
2.8 
3.5 
3.5 
3.3 
3.3 
2.5 
2.9 
3.0 
3.4 
2.9 
0.9 
0.5 
39 
41 
41 
40 
44 
47 
4b 
43 
46 
45 
46 
46 
45 
44 
27 
44 
41 
4b 
46 
48 
45 
47 
4t: 
44 
44 
40 
49 
47 
46 
43.9 
3.6 
2. 0 
I 
; I 
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TABLE 18. SOUTHEAST SOYBEAN PERFORMANCE. NEt·1AHA COUNTY. EARLY ENTRIES. 1978-1982. 
--~----------------------------------------------------------------------
YIEL D MA TU RE LGDGING HEIGHT 
BRA ·o EN TR Y 3U/A % DATE SCORE INCHES 
---------------~---------------------------------------------------------
THREE-YEAR AVERAGE 
----- NEB SO Y 42.1 97 <1-21 1.4 37 
C E:'JT 1JR Y 43 . o l OG 9- 23 1. 8 38 
MEAD 44.1 101 9-26 1.5 36 
PE LL A 44 .7 103 9- 26 1.8 41 
----- WOCJOWOQ. TH 42.d 98 9 -27 2.2 42 
HO BB IT 
·-t B • 9 11 2 9-2 Fl 1.3 25 
QAKLA NC) 45 . 0 103 9 -2 3 2 .2 41 
----- CU MtER L AND 44 . 0 10 1 9-2q 2 .5 41 
- ---- .-II lL 46 . 2 1 06 <;- 2. 9 2.0 37 
WI LLIA MS 79 4 3 .1 99 9-3 0 2 .4 43 
AVERAGE _ALL ENTRIES 44.5 9-27 1 . 9 38. 1 
DIF. 'REQ. FOR SIG. 5% N. S. N.S . N.S. 2. 2 
25% 2. 6 2.6 0. 5 1 . 3 
-------------------------------------------------------------------------FOUR-YEAR AVERAGE 
"JcBS ·J Y 4 1.1 02 9-21 1.5 36 
Cf: ·.JT UR Y 4 5 . 3 1C2 9 - 23 1. 9 38 
'1EAJ 44.4 1 0 1 9- 26 1. 6 36 
P e lLA 45 . 6 102 9- 26 1. q 4 1 
Wu DO ',.JUR ft-1 44 . 9 1C l 9-t!.7 2 .4 42 
----- fl AI< LANO 45 .1 101 9- 28 2 .3 41 
CU'13':R LA NO 't5 . 8 103 9- 29 2 .6 42 
v• IL L 46 . 8 10 5 9-29 2 .1 37 
----- \.JILLT A"1S 79 43.1 97 9-3f) 2.6 43 
AVERAGE ALL ENT.RI ES 44.7 9-27 2. 1 39.6 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% N. S. 1 . 3 0.6 1.9 
25% N. S. 0.7 0.3 1.1 
FJVE-YEAR AVERAGE 
NElS ·l Y 't 2 e H 9 - 2 1 1.6 37 
~i:.AJ 45 . 9 9-2.6 1.6 37 
WuO o ·~~-3 '{ T H 45 . d 9- 27 2 .4 43 
OAK L A i'H~ 1
-t 5. 8 9-2 '3 2 .3 42 
CU I-Io':R. LAND 46 . 8 9-2 9 2 .6 42 
----- WILLIA MS 79 43 . 0 9-30 2 .5 44 
AVERAGE ALL ENTRIES 45. 1 9-27 2. 2 40.8 
DIF. REQ . FOR SIG . 5% N. S. 1 . 4 0.6 1 . 7 
25% 2. 1 0.7 0. 3 1.0 
%yield based on average of Pella, Wi 11 i ams 79 and Woodworth. 
Maturity data for 1981-1982 only. 
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TABLE 19. SOUTHEAST SOYBEAN PERFORMANCE. NEMAHA COUNTY. LATE ENTRIES. 1982. 
-------------------------------------------------------------------------
YIELD MATURE LODGING HEIGHT 
BRAND ENTRY BU/A % DATE SCORE INCHES 
-------------------------------------------------------------------------
Jo Mo SCHULTZ JMS 34B2 50o5 103 10- 2 2o3 33 
LEWIS 32A 47ol 97 10- 2 loB 33 
LEWIS 37 52 ol 107 10- 2 lo3 34 
PELLA 49oB 102 lC- 3 1o0 35 
FONTANELLE 6 262 43o9 90 10- 3 loB 4S 
FONTANELLE 63X 47o6 9B 10- 3 loO 33 
HORIZON 52 5lo2 105 10- 3 2oB 37 
s BRAND SS6 50o6 104 10- 3 loS 33 
s BRAND SS6A 50o4 103 10- 3 l 'o B 34 
s BRAND S60C 50o2 103 10- 3 lo3 3S 
~ILSONBLEND 3550 52 o6 lOB lQ- 3 loB 37 
WOODWORTH 47oB 9B 10- 4 loB 36 
LAND O'LAKES L41 06 46.5 95 l 0- 4 2o3 39 
YOUNt< ERMAN VP-3 5lo4 105 lC- 4 1~3 35 
WILLIAMS 79 4BoB 100 10- 5 loB 39 
MIDWEST OILSEEDS 3350 50o7 104 10- 5 2o0 35 
PFIZER GENETICS CX3B O 44o9 92 10- 5 lo3 3B 
RIVERSIDE 2024 44o2 91 10- 5 2o0 43 
TRI VALLEY CAI-1 ER 0 46o0 94 lQ- 5 2o0 37 
ELF 48ol 99 10- 6 loB 24 
WILLIA MS B2 46ol 94 10- 6 2o5 37 
ASGROW A3659 50.7 104 lQ- 6 loO 33 
MIGRO HP 3700 52 o4 107 10- 6 2o0 39 
NORTHRUP KING MV 39-;19 4Bo2 99 lQ- 6 loO 3B 
TR I VALLEY TV-3B 52o4 107 10- 6 2o5 40 
YOUNKERMAN YSC 41 46o5 95 10- 6 2o3 36 
SPARKS 46o2 95 1 o- 7 2.0 43 
LAWRENCE 48o2 99 10- 7 loO 37 
AS GROW A3860 50.0 102 10- 7 2.0 37 
FONTANELLE 6464 44o0 90 10- 7 2.3 3.9 
GOLD TAG GT 1380 50o7 1D4 10- 7 2o8 40 
HO.EGEMEYER 402 45o3 93 lQ- 7 2o5 37 
LEwiS 43 52o0 107 lQ- 7 2o3 40 
NORTHRUP KING s 4044 43o5 89 10- 7 loO 3S 
PIONEER VARIETY 3981 4Bo6 100 10- '7 loB 36 
SCHETTLER D 325 47ol 97 10- 7 2.0 40 
STINE 41 00 47.9 9B 10- 7 2.0 3B 
wiLSONBLEND 3B60 47.7 9B 10- 7 2oB 3B 
UNI ON 44. 2 91 10- B 2o3 44 
MC CURDY SOOA 47.9 98 1 o- B 2o0 43 
MERSCHMAN CLEVELAND 46.4 9S 10- 8 loB 3B 
MIGRO HP 4~00 47.2 97 10- B 3.0 36 
PION EER VA R IETY 4280 44o6 91 10- 8 los 40 
AGRIPRO AP350 Slo4 105 10- 9 2oB 4S 
JACQUES J-125 44o9 -92 l 0- 9 loS 40 
;II 'STINE 4800 48o3 99 10- 9 2oS 39 MC CUBBIN EX 4290 SOo5 103 10-10 loB 39 
MERSCH MAN RICHMOND 44o1 90 10-10 2o3 41 
II 
AS GROW A4268 47o8 98 10-11 loO 3S 
GOLDEN HARVEST H14B3 S1o6 106 10-12 2.a 50 
MC CUBBIN CARSON 52oB lOB lQ-13 2;.5 49 
MERSCH MAN DALLAS 4Bo3 99 l 0-13 3.0 47 
AVERAGE ALL ENTRIES 48.3 10- 6 1.9 38.2 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 6. 1 1.4 0.6 3. 1 
25% 3.6 0.8 0.3 1.8 
Yield in bushels per acre and % of average of Pella, Williams 79 and Woodworth. The % 
yiel'd should be used to make comparisons with the early entries in this area. 
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TABLE 20. SOUTHEAST SOYBEAN PERFORMANCE. NEMAHA COUNTY. LATE ENTRIES. 1978-1982. 
BRAND 
FONTANELLE 
WILSONBLEND 
WI LSON BLEND 
ENTQ.Y 
PELLA 
6262 
3550 
wOODwORTH 
3860 
ELF 
WILLIAMS 79 
AS GROW 
MIGRO 
NORTHRUP KING 
VOUNKERMAN 
AS GROW 
NORTHRUP KING 
AGRIPRO 
MC CURDY 
MERSCH MAN 
MERSCH MAN 
MIGRO 
STINE 
ASGROW 
A3659 
HP 3700 
s 4044 
YSC 41 
SPARKS 
A386 0 
MV 39-19 
LAWRENCE 
AP350 
500A 
CLEVELAND 
UNION 
RIC HMOND 
HP 4800 
4800 
1\4268 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
PELL ~ 
WOJO '.-IOQ. TH 
ELF 
wlLLl AMS 79 
UNIOf\1 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
PELLA 
WOOD~lOR TH 
ELF 
wi LliA MS 79 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
WOCJD •,JOQ.TH 
ELF 
WILLIA~S 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SI G. 5% 
25% 
79 
%yield based on average of Pella, 
Maturity data for 1981-1982 only. 
YIELD 
BU/A % 
TWO-YEAR AVERAGE 
51.5 
47.0 
52.7 
4 8 .8 
51.6 
51~1 
41!.1 
51.8 
52.5 
45 .6 
50.0 
47.6 
47.5 
49 .3 
45.8 
51.1 
49.1 
47.6 
46.0 
44.3 
47.7 
45.0 
48.4 
48.7 
N. S. 
3. 1 
THREE-YEAR AVERAGE 
43 . 6 
43 .• 3 
44e9 
4 2 .2 
41.3 
43. 1 
N. S. 
N. S. 
104 
95 
107 
99 
104 
103 
97 
105 
106 
92 
101 
96 
96 
100 
93 
103 
99 
96 
93 
90 
96 
91 
98 
101 
101 
104 
98 
96 
FOUR-YEAR AVERAGE 
44.8 
45 .3 
46 .6 
42.4 
44.8 
N. S. 
2. 2 
101 
103 
1 06 
96 
FIVE-YEAR AVERAGE 
46 .2 
46.6 
43.0 
45.3 
N.S. 
1.9 
Wi 11 i ams 79 and Woodworth. 
MATURE LODGING HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
9-26 
9-27 
9-27 
9-28 
9-30 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
10- ,3 
1 o- 3 
10- 3 
10- 3 
10- 4 
10- 5 
10- 5 
10- 5 
10- 7 
10- 2 
2.7 
1 . 5 
9-26 
9-21'1 
l 0- 1 
10- 1 
10- 4 
9-30 
4.2 
2. 1 
9-26 
9-28 
10- 1 
10- 1 
9-29 
N. S. 
0. 1 
9-2 8 
1 c- 1 
1 0- 1 
9-30 
N.S. 
1.7 
2.0 
2.8 
2.8 
2.8 
2.9 
1.4 
2.8 
le8 
2.8 
1.8 
2.9 
3.0 
2.6 
2.1 
/2 .o 
3.4 
3.0 
2.9 
3.3 
3.1 
3.5 
3.3 
2.3 
2. 7 
1.1 
0.6 
1.7 
2.2 
1.3 
2.2 
2.7 
2.0 
N. S. 
0.7 
1.8 
1.4 
2.5 
2.0 
N. S. 
0.6 
2.4 
1. 3 
2.4 
2.0 
N.S. 
0.5 
43 
53 
44 
44 
44 
26 
45 
39 
45 
42 
42 
50 
42 
44 
44 
51 
50 
43 
52 
48 
4 0 
46 
42 
44.3 
4.3 
2.4 
40 
41 
24 
42 
48 
39.0 
5. 7 
3.0 
41 
41 
24 
42 
37.0 
4. 1 
2.2 
42 
24 
43 
36. 3 
4 .. 1 
2.2 
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TABLE 21. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERF0~1ANC E. CLAY COUNTY. 
_________ J~~~Y_J.r:!liS.lE_S..:._Jjl~.f_,_ _____________________________________________ _ 
BKANO 
rlY-VI.:;QR 
GOLDE"! HARVEST 
MC CURDY 
NORTHRUP KING 
YOUNKEkMAN 
NORTHP.UP KING 
AGRIP~O 
PFIZER GENETICS 
RIVERSIDE 
STINE 
STOCK SEED 
TRI VALLEY 
,"'I GRO 
S dRMJD 
S BP.A"lD 
AGRIGQLD 
: -lOf:GE ~~EYER 
MERSCHM AN 
TRI VALLEY 
.·~ E RS CYM AI\ 
MIGRO 
FONTANELLE 
S St< AND 
YOUNK ERMA"' 
TRI VALLEY 
YOUNKER~AN 
ENT~Y 
P1010 
WELLS II 
'-11 2 75 
co~ S'JY 79 
A.'"'SOY 71 
102 .. 
s 2506 
BA~ :J"l 
f1EE S!JN ao 
,",y 24-59 
NE3SO Y 
PLATTE 
AP240 
CX?90 
4042 
2050T 
SS462A 
1:\0SS 
AMC OR 
CE.\ITURY 
WE'3ER 
WO 'JDWO RTI-i 
1-J? 25 30 
S46C 
Stt7C 
AG- R'J YAL 
2C" 
t~ E: A. 0 
KEimED Y 
~RADLEY 
TFVJMA N I I 
HP 3033 
54'J't 
5473 
303CA.T II 
cm~ET 
Y SC 3 5 A 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
9U/A % 
16.4 
46.9 
38.5 
45.9 
45.e 
44.3 
4:be7 
45.1 
41.3 
44e2 
"39.6 
44.5 
46.6 
46.0 
52.8 
63.9 
39.7 
4de9 
48.1 
lt8.7 
41 .9 
46 . 1 
46.7 
51.1 
46 .9 
50.5 
51.9 
40.2 
51 • 7 
52.7 
48.6 
47.3 
44.2 
5 7.7 
47.7 
45.4 
48.6 
46.8 
7.8 
4.6 
81 
104 
86 
102 
102 
98 
104 
100 
92 
98 
88 
99 
104 
102 
117 
142 
88 
109 
107 
108 
93 
102 
104 
114 
104 
112 
115 
89 
115 
117 
10 8 
105 
98 
128 
106 
101 
108 
MATuRE LCDGI~G HEIGHT 
CATE SCORE INCHES 
9-24 
<;- 25 
9-25 
9-26 
9-27 
9-27 
9-27 
9-27 
9-28 
9-28 
9-29 
9 -29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-29 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
9-30 
10- 1 
lC- 1 
10- 2 
10- 2 
10- 2 
1 c- 3 
10- 3 
10- 4 
10- 4 
10- 4 
10- 5 
10- 5 
9-30 
3. 7 
2. 2 
1.0 
1.0 
1.3 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.0 
2.3 
leO 
1.0 
1.0 
1.5 
1. 8 
1.5 
1.3 
1.5 
1.0 
2.3 
1.5 
2.3 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
2.5 
l.B 
1.3 
2.0 
1. 0 
1.5 
1.5 
1.0 
loB 
1.0 
1.5 
1.4 
1 . 0 
0.6 
22 
33 
2tl 
37 
38 
33 
28 
35 
32 
29 
29 
34 
30 
34 
36 
37 
35 
34 
38 
32 
37 
34 
31 
34 
34 
33 
36 
32 
36 
33 
33 
36 
36 
31 
35 
34 
37 
33.4 
5. 1 
3.0 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth . The %yield 
should be used to make comparisons with the late test in Clay County. 
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Table 22. South Central Irrigated Soybean Performance. 
Adams County. Early Entries. 1982. 
Brand Entry Yield Mature Lodging I Height bu/A date score inches 
Wells II 49.7 9-26 1.3 36 
Cor soy 79 55.0 9-28 2.3 38 
Younkerman Baron 54.2 9-30 1.3 33 
Century 59.5 10-1 1.0 34 
Nebsoy 53.8 10-1 1.0 32 
Golden Harvest H127 5 59.7 10-1 1.3 32 
Beeson 80 54.9 10-3 1.0 35 
Migro HP-3033 61.3 10-7 1.3 35 
Stine 2050T 60.2 10-7 1.3 32 
Stock Seed SS462A 61.6 10-7 1.5 37 
Younkerman Bobcat II 62.4 10-7 1.8 37 
AgriGold AG-Royal 64.0 10-8 2.0 36 
Merschman Truman II 54.2 10-8 1.5 35 
Tri Valley Comet 57.3 10-8 1.8 35 
Tri Valley Bradley 58.4 10-9 1.0 32 
Average all entries 57.7 10-4 1.4 34.6 
Dif. req. for sig. 5% 8.2 3.1 0.6 N.S. 
25% 4.8 1.8 0.4 2.4 
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TABLE 23. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE. CLAY COUNTY. EARLY ENTRIES. 
_________ J~z~~J§~~-------------------------------------------------------
YIEL D MA TuRE LODGING HEIGHT 
BR ~ NO EN T ~ 'f JU/A % DATE SCORE INCHES 
TWO-YEAR AVERAGE 
ClJRS~ Y 79 50.7 100 9-21 z. o 3d 
WELLS I I 49.0 97 9-22 1.0 34 
Wf::3ER 46eb 92 9-23 2 .4 36 
AM SOY 71 48 .3 96 9-24 1.5 40 
!\JESSCJ Y 46.3 92 9-25 1.3 33 
DLATTc 48.7 96 9-25 1.0 35 
3EESON 80 43.1 e5 9-26 2 .1 34 
A .~iC OR 49.6 98 9-213 2.6 39 
CENTUR Y 50.0 99 9-28 1.5 34 
""~EAD 48.8 97 9-30 1.4 32 
WOCJOI"IUR TH 52.7 104 1 0- 1 1.5 37 
AVERAGE ALL ENTRIES 48.5 9-26 1 . 7 35.6 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 7. 7 N. S. 0.9 4. 3 
25% 4.2 3. 7 0. 5 2. 4 
-------------------------------------------------------------------------
THREE-YEAR AVERAGE 
CLY~ SIJ y 79 51 . 3 10 1 9-17 1.7 38 
~~ E LL '~ I I '-t9-. 2 q6 9-19 1.0 35 
M~SuY 71 45.7 90 9-20 1.3 40 
'> t. E~~N 80 45 e tJ 90 9-21 1. 8 34 
f\JE'3SOY 48.3 95 <;- 21 1.2 34 
PLATT E 47.3 93 9-22 1.0 35 
CENTURY St.. 0 102 9-23 1.3 33 
AM COR 47.9 94 9-24 2.2 40 
"1EA.O 49. 8 98 9-27 1.3 32 
WO'JOW:JQ. TH S1.3 101 9-28 1.3 37 
AVERAGE ALL ENTRIES 48.9 9-22 1.4 35.8 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% N. S. 3. 3 0.7 2. 3 
25% N. S. 1.9 0.4 1.3 
FOUR-YEAR AVERAGE 
C u RS'J Y 70 S1.4 9-1 8 1.6 37 
~J E LL <; I I 4tl . 9 9-2 0 1. 0 34 
M SIJ Y 7l 46 . 2 9-22 1.3 39 
) f: ': ::, '1 'IJ tsO 49.5 9-23 1.6 33 
Ni:':;S (j 'f 50 .1 9-24 1. 1 33 
C•E::.,; T'I><. Y '>4 . 9 9-L5 1. 3 32 
'I'ICl 'J Q ',\ UR T H 54.1 9-t.9 1.3 36 
AVERAGE ALL ENTRIES 50.7 9-23 1.3 34.9 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% N. S. 3.4 N. S. 1 . 6 
25% 3.8 1.9 2.6 0.9 
FIVE-YEAR AVERAGE 
AMSJY 71 45 . b 9-21 1. 5 39 
hJE '3SJ Y 49 . 6 9-2 3 1.2 33 
\~•JIJ :J•.J O ~ T H 53.2 9-27 1.5 36 
AVERAGE ALL ENTRIES 49.5 9-24 1.4 36.0 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 5. 8 N. S. N. S. 1.4 
25% 3. 1 2.3 0.2 0.8 
% yield based on average of Century, Mead and Woodworth. 
30 TABLE 24. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE. CLAY AND ADAMS COUNTIES. 
_________ 1~!~-~NJB!~~~-l~~~-----------------------------------------------
YIELD MATURE LODGING HEIGHT 
BRAND ENTRY BU/A % DATE SCO.RE INCHES 
--~---·-------------------------------------------------------------------
AVERAGE TWO LOCATIONS 
CENTURY 48.5 100 10- 3 1.3 34 
MEAD 49.6 102 10- 5 1.1 34 
MC CURDY 3758 52.2 108 10- 5 2.3 37 
RIVERSIDE 3033 57.1 118 10- 5 1.5 37 
TRI VALLEY CAPRI 59.1 122 10- 6 1.4 36 
YOUNKERMAN CUTLASS 54.2 112 10- 6 z.1 38 
YOUNKERMAN YSC 358 56.0 116 10- 6 1.4 34 
OAKLAND 52.8 109 10- 7 1.9 39 
PELLA 53.9 111 10- 1 1.3 38 
WILL 49.1 101 10- 7 1.6 36 
GOLD TAG GT 1310 54·2 112 1C- 1 1.6 39 
s BRAND S52A 51.S 106 10- 1 1.8 37 
WOODWORTH 47.1 97 10- 8 1.8 38 
AGRIGOLD AG-0077 53.8 111 10- 8 2.0 36 
RIVERSIDE 202R 52.2 108 10- 8 1e6 39 
s BRAND S56A 57.3 118 10- 3 1.8 39 
CUMBERLAND 53.3 110 10- 9 1.4 37 
HOBBIT 49.0 101 10- 9 1.0 27 
AGRIPRO AP250 54.0 112 10- 9 1.6 41 
GOLD TAG GT 1380 53.0 110 10- 9 1.9 39 
GOLDEN HARVEST H1320 56.9 118 10- 9 2.5 36 
HOEGEMEYER 384 54.7 113 1 o- 9 z.o 39 
NORTHRU'r KING MV 32-67 51.8 107 1Q- 9 2.1 38 
wiLSONBLEND 3550 52.1 108 10- 9 2 · -1 39 
WILLI A"1S 79 50.1 104 l 0-10 1.8 40 
FONTANELLE 6161 51.0 105 1 C-10 1.5 37 
HORIZON 52 53.9 111 1Q-10 2.0 38 
PFIZER GEN~TICS CX380 52.2 108 10-10 1.3 41 
s BRAND S56 54.0 112 10-10 1.9 40 
STINE 3060 56.5 117 10-10 2.1 37 
WILSONBLEND 3130 54.7 113 10-10 1.9 41 
WILLIAMS 82 49.6 102 10-11 1.6 35 
AGRIGOLD AG-3605 53.0 110 10-11 1.9 3'1 
JACQUES 114 49.6 102 10-11 2.0 38 
MIGRO HP 3700 48.8 101 10-11 2.5 37 
STOCK SEED SS793 53.7 111 10-11 1.9 39 
TRI VALLEY CHARGER 'i6e5 117 1 C-11 z.o 3 8 
TR I VALLEY CHARGER I I I 'i4eti 113 10-11 2.6 41 
JACQUES J-125 49.0 101 l G-12 2.6 39 
MERSCHMAN CL EVELAND 49e2 1 0 2 l C-12 2.3 39 
RIVERSIDE 2024 53.7 111 1C-12 2 .o 43 
wiLSONBLEND 3860 55.9 115 l 0-12 2.8 42 
YOUNK ERMAN YSC 42 55.8 115 10-12 2.5 40 
GOLDEN HARVEST H1420 54.4 112 10-13 2.4 42 
MERSCHMAN RICH'WND 53.4 110 10-13 2.8 42 
MIGRO ~p 4800 52.4 108 10-13 2.8 39 
ELF 53.0 110 10-14 1.4 28 
MERSCHMAN DALLAS 48.5 100 10-14 3.4 45 
AVERAGE ALL ENTRIES 52.9 10- 9 1.9 38.6 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 1 3. 2 7.6 1.1 5.8 
25% 7.7 4.4 0.6 3.4 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. 
TABLE 25. SOUTH CENTRAL IRRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE. CLAY COUNTY. 31 
________ LM:L~NJ.El~~·--1~~-'-----------'-'---------------------------------
BRAND 
MC CURDY 
S BRAND 
TRI VALLEY 
YOuNKERMAN 
RIVERSIDE 
Y{)UNKERMAN 
GOLD TAG 
GOLDEN HARVEST 
S BRAND 
AGRIGOLD 
HOEGEMEYER 
NORTHRUP KING 
RIVERSIDE 
S BRAND 
AGRIPRO 
GOLD TAG 
HORIZON 
PFIZER GENETICS 
FONTANELLE 
STINE 
WILSONBLEND 
WILSONBLEND 
AGRIGOLD 
JACQUES 
MERSCHMAN 
MIGRO 
TRI VALLEY 
STOCK SEED 
TR1 VALLEY 
oiiLSONBLEND 
VOUNKERMAN 
MERSCH MAN 
RIVERSIDE 
GOLDEN HARVEST 
JACQUES 
MERSCHMAN 
MIGRO 
ENT~Y 
CENTURY 
PELLA 
3758 
MEAD 
WILL 
S52A 
CAPRI 
CUTLASS 
3033 
YSC 356 
OAKLAND 
WOODWORTH 
GT 1310 
Hl320 
S56A 
AG-0077 
384 
MV 32-67 
202R 
$56 
CUMBERLAND 
WILUAMS 79 
HOBBIT 
AP250 
GT 1380 
52 
CX380 
6161 
3060 
3130 
3550 
WILLIAMS 82 
AG-3605 
114 
CLEVELAND 
HP 3700 
CHARGER III 
SS793 
CHARGER 
3860 
YSC 42 
ELF 
RICHMOND 
2024 
H14ZO 
J-125 
DALLAS 
HP 4800 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG, 5% 
25% 
YIELD 
BU/A :t 
51.8 
53.7 
52.9 
48.0 
46.8 
47.6 
56.5 
47.4 
55.6 
52.3 
54.4 
43:3 
53.3 
54.0 
52 eO 
50.5 
53.2 
50.7 
49.9 
53.7 
56.2 
49.7 
51.3 
50.5 
50.0 
52.0 
54.0 
47.8 
57.9 
55.4 
50.9 
50.8 
50.0 
47.3 
46e1 
49.4 
52.8 
53.3 
53.2 
sz.o 
56.0 
54.2 
48.6 
54.4 
50.1 
45.8 
48.5 
46.2 
51.3 
7.5 
4.4 
109 
113 
111 
101 
98 
100 
118 
99 
117 
110 
114 
91 
112 
113 
109 
106 
112 
106 
105 
113 
118 
104 
108 
106 
105 
109 
113 
100 
121 
116 
107 
106 
105 
99 
97 
104 
111 
112 
112 
109 
117 
114 
102 
114 
105 
96 
102 
97 
MATURE LODGING HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
10- 2 
1D- 2 
1~ 2 
1D- 3 
1o- 3 
10- 4 
10- 4 
10- 4 
1D- 5 
1D- 5 
10- 6 
1D- 6 
1D- 6 
1D- 6 
10- 6 
10- 1 
10- 8 
1D- 8 
10- 8 
10- 8 
1D- 9 
1D- 9 
1D- 9 
1D- 9 
1D- 9 
10- 9 
1D- 9 
1D-10 
10-10 
10-10 
1D-10 
10-11 
10-11 
10-11 
10-11 
1Q-11 
10-11 
10-12 
10-12 
10-12 
10-12 
10-13 
1D-13 
10-13 
10-14 
10-14 
10-14 
1D-14 
10- 8 
6.4 
3.7 
1.5 
1.3 
z.s 
1.3 
2.0 
1.8 
1.3 
2.0 
1.5 
1.3 
2.0 
1.5 
1.8 
3.0 
1.5 
2.0 
2.0 
2.3 
1.8 
2.0 
1.3 
1.8 
1.0 
1.8 
1.8 
2.0 
1.3 
1. 8 
2.3 
1.8 
2.3 
1e5 
2.0 
1.8 
2.5 
2.5 
3.0 
z.o 
z.o 
3.3 
3.0 
1.8 
3.0 
2.0 
2.5 
2.8 
3.8 
2.5 
2.0 
1.3 
0.8 
35 
37 
37 
34 
37 
36 
36 
38 
36 
31 
39 
37 
38 
35 
39 
37 
40 
39 
40 
39 
36 
39 
30 
41 
39 
39 
41 
36 
36 
41 
38 
35 
40 
38 
39 
37 
43 
39 
39 
41 
39 
27 
41 
43 
41 
37 
44 
38 
37.8 
6.3 
3.7 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. The % should 
be used to make comparisons with entries in the early test in Clay County. 
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TABLE 26. SOUTH CENTRAL }RRIGATED SOYBEAN PERFORMANCE. ADAMS COUNTY. 
_________ !~1~-~~BlES. __ l~~~-----------------------------------------------
BRAND 
RIVERSIDE 
GOLD TAG 
MC CURDY 
RIVERSIDE 
YOUNKERMAN 
GOLD TAG 
TRI VALLEY 
WILSONBLEND 
YOUNKERMAN 
AGRIGOLD 
AGRIPRO 
JACQUES 
NORTHRUP KING 
S BRAND 
TRI VALLEY 
WILSONBLEND 
FONTANELLE 
HOEGEMEYER 
HORIZON 
JACQUES 
S BRAND 
STINE 
STOCK SEED 
TRI VALLEY 
AGRIGOLD 
GOLDEN HARVEST 
GOLDEN HARVEST 
MIGRO 
PFIZER GENETICS 
RIVERSIDE 
MERSCHMAN 
MIGRO 
S BRAND 
WILSONBLENO 
YOUNKERMAN 
MERSCHMAN 
MERSCHMAN 
ENTRY 
CENTURY 
3033 
MEAD 
GT 1310 
3758 
202R 
YSC 35B 
OAKLAND 
GT 1380 
CAPRI 
3550 
CUTLASS 
CUMBERLAND 
HOBBIT 
AG-0077 
AP250 
J-125 
MV 32-67 
S56A 
CHARGER 
3130 
WILL 
WILLIAMS 79 
WOODWORTH 
6161 
384 
52 
114 
S52A 
3060 
SS793 
CHARGER III 
PELLA 
WILLIAMS 82 
AG-3605 
H1320 
H1420 
HP 3700 
CX380 
2024 
CLEVELAND 
HP 4800 
556 
3860 
YSC 42 
DALLAS 
RICHMOND 
ELF 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% 
25% 
YIELD 
BU/A % 
45.2 
58.7 
51.3 
55 ·1 
51.6 
54.5 
59.7 
51.2 
56.0 
61.7 
53.3 
61.1 
50.5 
46.8 
57.1 
57.5 
52.3 
52.9 
62.7 
59.9 
54.1 
51.5 
50.5 
51.0 
54.2 
56.2 
55.8 
52.0 
55.5 
55.1 
54.2 
56.9 
54.2 
48.5 
56.0 
59.8 
58.7 
48.2 
50.4 
53.0 
52.3 
58.7 
54.4 
59.9 
55.7 
48.5 
58.2 
51.9 
54.5 
7.6 
4.5 
92 
119 
104 
112 
105 
111 
121 
104 
114 
125 
108 
124 
103 
95 
116 
117 
106 
108 
128 
122 
110 
105 
103 
104 
110 
114 
113 
106 
113 
112 
110 
116 
110 
99 
114 
122 
119 
98 
103 
108 
106 
119 
111 
122 
113 
99 
118 
106 
MATURE LODGING HEIGHT 
DATE SCORE INCHES 
1Q- 4 
10- 5 
10- 7 
1D- 1 
10- 7 
1D- 1 
1Q- 1 
10- 8 
1G- 8 
1D- 8 
10- 8 
1Q- 8 
10- 9 
1Q- 9 
1Q- 9 
10- 9 
10- 9 
10- 9 
1Q- 9 
1Q- 9 
10- 9 
10-10 
10-10 
10-10 
10-10 
1Q-10 
10-10 
10-10 
1Q-10 
10-10 
1 Q-10 
10-10 
10-11 
10-11 
10-11 
10-11 
1Q-11 
10-11 
10-11 
10-11 
10-12 
1 Q-12 
10-12 
10-12 
10-12 
10-13 
1·o-13 
10-14 
10-10 
4.5 
2.6 
1.0 
1.5 
1.0 
1.5 
2.0 
1.5 
1.5 
1.8 
2.0 
1.5 
2.0 
2.3 
1.5 
1.0 
2.0 
1.5 
2.5 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.3 
1.8 
2.0 
1.3 
2.0 
2.0 
2.3 
1.8 
2.0 
1.8 
2.3 
1.3 
1.8 
1.8 
2.0 
2.3 
2.5 
1.3 
2.0 
2.0 
3.0 
1.8 
2.3 
2.0 
3.0 
2.5 
1.0 
1.9 
0.6 
0.3 
33 
38 
33 
40 
36 
37 
37 
39 
39 
35 
39 
37 
37 
24 
35 
41 
40 
37 
38 
36 
41 
35 
40 
39 
37 
38 
36 
37 
37 
38 
38 
39 
38 
35 
38 
37 
42 
36 
40 
43 
39 
39 
40 
42 
41 
46 
43 
28 
37.8 
5.5 
3.2 
Yield in bushels per acre and % of average of Century, Mead and Woodworth. 
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r~~~~~z~-~Q~I~fE~l~~-!~~I~~!~~~QY~~A~~~~9~~~cJ~--~J~-~~TBJ~~~-1~l~J~~~~----
YIE LD ~ATURE LODG I NG HEI GH T 
EN TQ. Y 3U/A % DATE SC OR E I NCH ES 
TWO-YEAR AVERAGE 
CEN TUR Y 49 . 9 96 9- 30 1.4 35 
'1£AO ">3 . 5 102 10 - 2 1.0 33 
WI LL 50 . 5 9 7 1 0- 3 1.4 3 1 
HlJEU I T sz . a 101 10- 4 1. 0 2 '1 
PE LL .A 54 . 3 104 10- 4 2 .1 39 
Su:-< :; :=R L ANO 51 . 8 99 10- 5 1.3 3 7 
rJAKL AND 53 . 3 102 10- 5 2 .4 39 
'M00 0 1,;'Q~ TH 53 .. 2 102 1 0- 5 1. 9 39 
Willi_.._..S 79 53 . 2 102 10- 7 2 .. 1 40 
·wlL L IA"1S 82 54 . 9 105 10- 7 z. o 36 
ELF ">2 . 3 100 10- 8 1. 2 25 
AVERAGE ALL ENTRIES 52 . 7 10- 5 1.6 34.4 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% N. S. 3.5 N. S. 6.8 
25% N. S. 1.9 0.6 3.4 
THREE-YEAR AVERAGE 
f i:: ,'HU~Y S1 . 9 ! OJ 9- 24 1.3 34 
'-':f:AJ 52 . 9 10 1 9-2"3 1. 0 33 
P!: LL A 5 4 . 9 105 9-29 l • 8 38 
~.JILL '11 . 0 9d 9-29 1. 3 31 
Cu "1 :3ER L AND 52 . b 101 9- 30 1. 2 37 
OAK L AiiJ':' 52 . 2 1 00 9- 30 z.o 3 8 
\WJO,~OR T H 51 . 6 99 9- 30 1. 6 39 
Wl l liA"1S 7 9 50 .7 9 7 10- 2 1. 8 40 
': L F 44 . b 8 b 1 0- 3 1.1 22 
AVERAGE ALL ENTRIES 51.4 9-29 1.5 34.7 
DIF. RtQ . FOR SIG. 5% N. S. 2. 5 N. S . 4;.7 
25% N. S. 1.4 0.4 2 . 7 
FOUR-YEAR AVERAGE 
C. E'HU P. Y s4 .. a 9 - 26 1 . 2 33 
Pt: Llt; 5 d . 5 9- 30 1 .. 6 3 7 
I'IILL 53 . 3 9 -3 0 1 . 2 31 
SU '':'IC~: L a.•;o 5 <, o1 1 c- 1 1. 2 35 
GA "< i.. /\ N J 55 . 9 10- 1 1.7 37 
PiOtJ U• • .jQf". TH 5 4. 3 1 0- 1 1. 5 3 7 
WflLlAVS 7 9 53 . 0 10- 2 1 . 6 39 
ELF 4 6 . 3 1 0- 4 1. 1 2.Z 
AVERAGE ALL ENT RIES 53.8 10- 1 1.4 33 . 9 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% N. S. 2.0 N. S. 3.8 
25% 4.2 1 . 1 0.3 2. 1 
FIVE-YEAR AVERAGE 
CU ~3fR L A•JJ 53 . 0 9- 29 1 . 3 35 
'JAK L ·H;::' 55 . 9 9 - 2'=~ 1. 7 3 7 
WO'JOWJUH 53 . 4 9-29 1. b 3 7 
ELF 46 . 0 1 c- 2 1. 1 2l 
AVERAGE ALL ENTRIES 52. 1 9-30 1.4 32.5 
DIF. REQ . FOR SIG . 5% N. S. 2.0 N. S. 3. 3 
25% 4. 2 1.1 0. 3 1. 8 
%yie l d based on average of Century, Mead and Woodworth. 
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Table28. Southwest Irrigated Soybean Performance. 
Perkins County. 1982. 
Entry 
Weber 
Corsoy 79 
Wells II 
Amsoy 71 
Platte 
Nebsoy 
Century 
Stine 2050 
Mead 
Will 
Dif. req. sig. 5% 
25% 
Yield 
bu/A 
44.6 
46.1 
42.4 
39.3 
42.8 
45.9 
43.5 
45.0 
40.1 
38.2 
N .S. 
3.2 
Height 
inches 
38 
41 
44 
45 
40 
39 
41 
39 
36 
40 
3.0 
1.8 
Table29. Southwest Irrigated Soybean Performance. 1979-1982. 
Grain yield, bu/A 
Entry 1979 1980 1981 1982 1980-82 
average 
Weber 54.6 52.3 41.1 44.6 46.0 
Corsoy 79 42.0 46.1 
Wells II lj 52.8 45.9 41.7 42.4 43.3 
Amsoy 71 45.2 36.9 36.7 39.3 37.6 
Platte 40.6 42.8 
Beeson 80 36.6 
Nebsoy 50.3 43.3 40.3 45.9 43.2 
Century 40.4 43.5 
Stine 2050 45.0 
Mead 53.9 41.1 40.1 45.0 
Will 37.0 38.2 
Dif. req. si'g. 5% 5.1 9.1 N.S. N.S. N .S. 
25% 2.9 5.2 N.S. 3.2 3.3 
lj Wells in 1979-1980. 
Grams 
100 seeds 
12.7 
13.4 
14.1 
15.3 
13.7 
14.1 
16.1 
14.1 
13.1 
13.8 
1.0 
0.6 
1980-82 average 
Height Grams 
inches 100 seeds 
34 12.5 
38 14.3 
40 14.9 
34 15.1 
34 13.5 
N.S. 1.4 
2.6 0.7 
1979 Dawson County, 1980 McPherson County, 1981-1982 Perkins County. 
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Agricultural Research for All of Nebraska 
• Northwest Agricultural Laboratory 
Alliance • Gudmundsen Sandhills Research Center 
* Panhandle Station 
Scottsbluff 
• Sandhill Agricultural Laboratory 
Tryon 
• Genoa Farm (Founda;ion Seed), Genoa 
* Field Laboratory, Mead 
* North Platte Station, North Platte 
• Horning State Farm (Forestry) 
• High Plains Agricultural 
._ ____ Laboratory, Sidney 
The agricultural research division of the Insti-
tute of Agriculture and Natural Resources is the 
Nebraska Agricultural Experiment Station. The 
Experiment Station relies on its research centers 
and field laboratories to provide applied knowl-
edge for development of Nebraska's largest in-
dustry-agriculture. In addition, many Nebraska 
farmers cooperate by furnishing land and other 
facilities for research projects. This provides 
information from areas not well represented by 
stations. 
The Cooperative Extension Service transmits 
data to users through District and County Ex-
University of 
Nebraska, East 
Campus , Lincoln 
* South Central Station 
Clay Center 
~ Plattsmouth 
~ . ' Roger's Memorial Farm 
1 0 miles east of Lincoln 
~ 
e Dalbey-Halleck Farm, Virginia 
"\ 
tension Offices. Area and County Extension 
Agents are available to provide additional inter-
pretation and more specific recommendations. 
Nebraska is a large state and has great varia-
tion due to topography and the continental type 
of climate. The elevation ranges from 1,000 feet 
to near a mile high in the northwest portion of 
the state, rainfall varies from I 4 to 40 inches per 
year, and the soil types vary from sands to heavy 
clays. The research program thus is broad in 
subject matter and geography, resulting in the 
need for various stations and satellite locations. 
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